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Abstrakt
Práce pojednává o vývoji softwaru, jehož úkolem je spravovat domácí sbírku filmových
médií (CD/DVD). Vlastní software je prˇiložen na CD k bakalárˇské práci. Aplikaci jsem
pojmenoval “Domácí katalog“
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Abstract
The work is about development of software for cataloging home collection of digital
movie medias (CD/DVD). Software is included to bachlelor work. Aplication has name
“Home collection“.
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Seznam použitých zkratek a symbolu˚
DVD – Digital Versatile Disc
CD – Compact Disc
JIT – Just In Time
IDE – Integrated Development Environment
API – Application Programming Interface
AWT – Abstract Window Toolkit
JSP – Java Server Pages
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51 Úvod
Dnes, na zacˇátku 21. století, v dobeˇ, kdy lze zakoupit film na DVD i v trafice v rˇádu
deseti a sto korun, má již prakticky každý neˇjakou tu sbírku filmu˚ na teˇchto médiích. Ani
já nejsem výjimkou, a jelikož mne znepokojoval neporˇádek v mé sbírce filmu˚, rozhodl
jsem se, že jej vyrˇeším pomocí pocˇítacˇe a softwaru k tomu urcˇenému.
Protože nepoužívám operacˇní systém od Microsoftu, ale používám systém alterna-
tivní (Linux a jeho distribuci Mandriva), tak je problém v tom, že veˇtšina existujících
programu˚ pro správu domácí sbírky filmu˚ je urcˇena pouze pro Windows a v jiných
operacˇních systémech nefunguje . Mým cílem tedy bylo vytvorˇit aplikaci, která by byla
spustitelná na všech dnes hojneˇ využívaných operacˇních systémech (Windows, GNU/-
Linux, MacOS, OpenSolaris, Solaris). Dalším nedostatkem drtivé veˇtšiny konkurencˇních
programu˚ je, že nepocˇítají s víceuživatelským prˇístupem, což je minimálneˇ nepraktické
(nelze adekvátneˇ rozlišit mezi vlastníky jednotlivých DVD, což se cˇasto hodí).
Také jsem se rozhodl, že aplikace bude postavena na otevrˇených technologiích a já
mohl na aplikaci pokracˇovat i pozdeˇji, po ukoncˇení studia. Kdyby aplikace nebyla po-
stavena na otevrˇených technologicích, musel bych si potrˇebné vývojové nástroje a další
potrˇebný software nakoupit, což by se velice prodražilo. V dalších verzích aplikace se
pocˇítá i s webovým rozhraním a s dalšímí funkcemi, o cˇemž se zminˇuji v kapitole 8.2.
Z výše uvedených du˚vodu˚ jsem se tedy rozhodl naprogramovat k tomuto úcˇelu pro-
gram vlastní, který bude výše uvedené problémy rˇešit, bude tedy multiplatformní (viz
definice 1.1), prˇenositelný (viz definice 1.2) a víceuživatelský (viz definice 1.3). Prˇedchozí
veˇtou jsem prakticky definoval jazyk, kterým bude aplikace psána, protože výše uvedené
zajistí prakticky pouze jazyk Java, který jako jediný umožní, aby byla aplikace multiplat-
formní a zárovenˇ prˇenositelná, u konkurecˇních jazyku˚ by musela pro každou platformu
existovat speciální verze programu. Popis funkcí programu pak naleznete na straneˇ 13.
Ješteˇ prˇed zahájením vývoje aplikace jsem provedl analýzu konkurencˇních programu˚,
kterou si mu˚žete prˇecˇíst v kapitole „Analýza dostupných programu˚“, viz. kap. 2.
Definice 1.1 Multiplatformní software je takový, který mu˚že fungovat na více než jedné plat-
formeˇ, naprˇ. tedy na MS Windows a GNU/Linuxu. [3].
Definice 1.2 Prˇenositelný software je takový, který se dá prˇenášet mezi pocˇítacˇi bez nutnosti
instalace cˇi kompilace.
Definice 1.3 Víceuživatelská aplikace je taková aplikace, která umožnˇuje, aby aplikaci používalo
více lidí, a každý z nich meˇl vlastní profil, vlastní záznamy a vlastní nastavení.
Vlastní text bakalárˇské práce je psán v sázecím systému LATEXpomocí textového edi-
toru Kile nainstalovaném v Mandriveˇ 2010.
61.1 Cˇleneˇní bakalárˇské práce
Práce je je dle zadání rozcˇleneˇna do 7 kapitol, do cˇleneˇní není zahrnut Úvod a Záveˇr
práce:
1. Analýza dostupných programu˚, viz str. 7
2. Výbeˇr vhodného jazyka, frameworku a databáze, viz str.15
3. Analýza a návrh vlastního rˇešení. Prˇístup ke zdroju˚m dat, viz str. 18
4. Návrh grafického rozhraní, viz str. 33
5. Realizace a programování, viz str. 36
6. Uživatelská dokumentace - volba formátu. Popis instalace, str. 51
7. Testování, spolehlivost, možnosti rozširˇování, viz str. 63
V cˇásti „Analýza dostupných programu˚“ (str. 7) se zabývám pru˚zkumem mezi kon-
kurencˇními programy, které jsou na trhu. Samozrˇejmeˇ jsem vybral jen neˇkolik z nich. U
každé zminˇované aplikace se zabývám jejími vlastnostmi, zápory a co se mi naopak líbilo
a cˇím jsem se tedy inspiroval. Také zde uvádím výcˇet hlavních funkcí programu.
V cˇásti „Výbeˇr vhodného jazyka, frameworku a databáze“ (str. 15) zdu˚vodnˇuji, procˇ
jsem si vybral Javu jako programovací jazyk, MySQL jako databázový server a také zde
uvádím seznam použitých externích knihoven, které nejsou soucˇástí Java API.
V další cˇásti, nazvané „Analýza a návrh vlastního rˇešení. Prˇístup ke zdroju˚m dat.“
(str. 18) je provedena klasická analýza, jakou jsme se ucˇili v prˇedmeˇtech TZD a DAIS. Je
rozdeˇlena na trˇi cˇásti - „Analýza datová“ (str. 22), „Analýza funkcˇní“ (str. 26) a Analýza
cˇasová (str. 32).
Následující cˇást, cˇást Návrh grafického prostrˇedí (str. 33) obsahuje informace o tvorbeˇ
vzhledu programu a použitých technologích k jeho tvorbeˇ.
Jedna z nejdelších kapitol je kapitola „Realizace a programování“ (str. 36) obsahuje
neprˇeberné množství informací o vlastní tvorbeˇ programu. Nejprve informuje cˇtenárˇe
o cˇleneˇní zdrojových kódu do balícˇku˚ a cˇtenárˇe informuje i o pozadí tvorby programu.
Taktéž obsahuje vybrané partie zdrojového kódu vcˇetneˇ popisu (str. 37).
V následující kapitole pojmenované „Uživatelská dokumentace - volba formátu. Po-
pis instalace.“ (str. 51) se cˇtenárˇ seznamuje s prostrˇedím programu. V této cˇásti práce je
nejprve popsána instalace programu, a poté i veˇtšina podstatných funkcí programu.
V poslední kapitole práce, kterou jsem pojmenoval “Testování, spolehlivost, možnosti
rozširˇování.“ (str. 63), se pak cˇtenárˇ seznamuje s metodikou testování programu. Nedíl-
nou soucˇástí této kapitoly jsou také informace o prˇípadném budoucím rozšírˇení aplikace
(str. 65).
72 Analýza dostupných programu˚
V této kapitole jsem nejprve provedl analýzu nejznámeˇjších konkurencˇních programu˚,
které jsou dostupné na Internetu. Samozrˇejmeˇ jsem nemohl vyzkoušet všechny programy
tohoto typu, ale vybral jsem trˇi z nich, které meˇ osobneˇ oslovily nejvíce.
Hlavním úcˇelem analýzy tak je, abych se poucˇil z jejich chyb a prˇípadneˇ se inspiroval
zajímavými funkcemi. V další cˇásti této kapitoly se zminˇuji o tom, jaké bude mít mu˚j
program funkce a vlastnosti a procˇ.
Prˇedmeˇtem analýzy se tak staly tyto trˇi programy: Ant movie catalog, (kapitola 2.1),
Seznam DVD 2008 Partable (kapitola 2.2) a GCstar (kapitola 2.3).
2.1 Ant movie catalog
Jedná se pravdeˇpodobneˇ o nejznámeˇjší program, je napsán v Pascalu a je dostupný pouze
pro platformu Windows.
2.1.1 Vlastnosti aplikace
• otevrˇený zdrojový kód, cˇeská lokalizace
• zdarma 1
• pomeˇrneˇ prˇehledné ovládání, ale s výhradami (viz níže)
• užitecˇné funkce (statistiky, vyhledávání filmu˚ na webu)
2.1.2 Zápory aplikace
• pokud vyhledávám film dle pu˚vodního jména na Internetu (pomocí naprˇ. skriptu
pro csfd.cz), ve výsledcích se preferují názvy cˇeské, což je neˇkdy na škodu (když
neznám naprˇ. cˇeský název, nebo je pro dva filmy stejný)
• prˇi výbeˇru filmu z nalezeného seznamu filmu˚ vidím jen název a rok natocˇení, lepší
by bylo, kdyby bylo zobrazeno více.
• složitý výbeˇr serveru, na kterém se bude daný film hledat -> musí se prˇi každém
vyhledávání vybírat daný server -> zdržuje
• vyhledání filmu se provádí pomocí volby z menu, takto cˇastá akce by meˇla být lépe
dosažitelná -> trˇeba tlácˇítkem, které by bylo soucˇástí formulárˇe pro prˇidání filmu
• neprˇehledné (nepraktické) ovládání (v neˇkterých chvílích)
• pouze jeden uživatel = pouze jedna DB, leda mezi nimi prˇepínat (nepraktické)
1Program lze stáhnout z domovských stránek, http://www.antp.be/software/moviecatalog/
8Dále pak je trˇeba špatneˇ zpracována možnost pu˚jcˇování média známým a podobneˇ:
• pu˚jcˇená média nejsou nijak zvýrazneˇna ve výcˇtu, vypu˚jcˇená média se dozvím pouze
prˇes speciální seznam dostupný prˇes menu
• nelze urcˇit kdy to chce vrátit, nelze posílat varovné emaily na prˇekrocˇení vypu˚jcˇní
doby
2.1.3 Cˇím jsem se inspiroval
• jeho vzhledem, použil jsem podobné rozvržení, naprˇ. výbeˇr konkrétního média
vlevo ze seznamu, booklet pod tímto seznamem, vpravo se zobrazují informace
o médiu, a podobneˇ. Vzhled aplikace je pochopitelneˇ již však zásadneˇ jiný.
• neˇkterými funkcemi jako vyhledávání informací o filmech na Internetu, také pou-
žítí statistik, nacˇítání obalu˚ z DVD a podobneˇ. Nejvíc jsem se tedy inspiroval práveˇ
tímto programem.
2.1.4 Screenshot
Obrázek 1: Hlavní okono programu Ant movie catalog
92.2 Seznam DVD 2008 portable
2.2.1 Vlastnosti aplikace
• shareware2 - omezené vyhledávání na fdb.cz a pocˇet položek v databázi
• projekt fdb.cz - dobrá integrace s jejími službami (vyhledávání ve filmech)
• cˇeská lokalizace
• verze 6.21
• hodnocení filmu˚ v grafické formeˇ
• u každého titulu lze nastavit, že daný film daný uživatel nevideˇl
• detail filmu je v HTML podobeˇ
• lze prˇidávat komentárˇe k filmu na fdb.cz prˇímo z prostrˇedí programu
• podporuje export na FTP server, nelze s takovou databází ale pracovat, nejdrˇíve se
musí stáhnout
• podporuje mnoho ru˚zných statistik, trˇeba trˇídeˇní dle pocˇtu filmu˚ s daným dabin-
gem, titulkami, žánrem a podobneˇ, informace o celé databázi, výdeˇlku za pu˚jcˇování
a podobneˇ
2.2.2 Zápory aplikace
• mírneˇ neprˇehledné vlivem prˇemíry informací o filmu a funkcí programu
• hodneˇ omezená shareware verze, naprˇ. nelze vyhledávat na Internetu jakýkoli film,
ale jen pár prˇednastavených
• seznam s filmy je moc široký, jelikož obsahuje mnoho údaju˚, lepší je zobrazit jen
nejzákladneˇjší s tím, že další se zobrazí po kliknutí
• jedná se spíše o software pro videopu˚jcˇovny
2.2.3 Cˇím jsem se inspiroval
• daleko prˇehledneˇjší zakládání databáze než v prˇípadeˇ Ant movie catalog
• díky neprˇehlednosti v programu, zpu˚sobené prˇemírou informací o filmu jsem si
uveˇdomil, že není dobré to prˇeháneˇt s množství informací o filmu
2Trial verzi programu lze stáhnout z domovských stránek, http://www.fdb.cz/seznamdvd/
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2.2.4 Screenshot
Obrázek 2: Hlavní okno programu Seznam DVD
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2.3 GCstar
2.3.1 Vlastnosti aplikace
• opensource, multiplatformní
• verze 1.5 beta
• v cˇeštineˇ
• podporuje i hry, software, knihy a podobneˇ, nejen filmy
• podporuje import i z konkurencˇních programu˚ (Ant movie catalog a podobneˇ)
2.3.2 Zápory aplikace
• nenachází filmy v csfd.cz, acˇ tato funkce je dostupná a vše je nastaveno správneˇ a
film na csfd.cz je, trˇeba Pelíšky, ale toto se stává jen výjimecˇneˇ
• neprˇišel jsem na zpu˚sob, jak mít otevrˇeno více databází najednou
• je sice prˇenosný a multiplatformní, nevýhodou ale je, že pro každou platformu je
zvláštní instalacˇní balícˇek
2.3.3 Cˇím jsem se inspiroval
• prˇehledné, informace jsou pouhým textem (žádná editacˇní polícˇka zabírající pro-
stor), pokud je chce uživatel editovat, klikne na danou sekci a ta se mu „rozevrˇe“ i
s editacˇními poli - úspora místa
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2.3.4 Screenshot
Obrázek 3: Hlavní okno programu GCstar
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2.4 Funkce a úloha mého programu
Úcˇelem aplikace je tedy udržovat porˇádek v domácích sbírkách filmu˚ na DVD cˇi CD,
prˇípadneˇ i na VHS. Z tohoto tvrzení také vyplívá, že aplikace je urcˇena pouze pro domácí
použití a není vhodná pro videopu˚jcˇovny, protože obsahuje naprˇíklad pouze základní
funkce pro pu˚jcˇování médií a podobneˇ.
Mu˚j cíl by se dal shrnout do jedné veˇty asi takto: Multiplatformní prˇenositelná aplikace
dostupná odkudkoli pro správu domácích médií.
Hlavním úcˇelem mé aplikace tedy bude správa domácí sbírky ru˚zných CD a DVD
tak, aby v nich meˇl potencionální uživatel porˇádek a vždy veˇdeˇl, co vlastneˇ má, zda-li
dané médium má neˇkdo pu˚jcˇeno a jak dlouho. Aplikace bude spravovat pouze filmové
média.
Pocˇet spravovaných médií samozrˇejmeˇ nebude nijak omezen, jediným omezením je
velikost úložného prostoru na databázovém stroji. Aplikace bude umeˇt základní paletu
funkcí, jako naprˇ. práva médií a jejich vkládání, mazání a editování, základní export a
statistiky, tisk, vyhledávání, nacˇítání z Internetu, zobrazování bookletu˚ a jejich ukládání
a podobneˇ. O teˇchto základních funkcích se budu zminˇovat až v uživatelské prˇírucˇce (str.
51), nyní budou prˇedstaveny pouze nejzajímaveˇjší funkce plánovaného programu.
Aplikace je spustitelná na jakémkoli moderním pocˇítacˇi, na kterém dokáže beˇžet je-
den z neˇkolika nejpoužívaneˇjších operacˇních systému˚, cˇili MS Windows, GNU/Linux,
MacOS, *BSD a Solaris. Mým cílem pak je, aby se nemusel uživatel starat o to, jaký OS
je nainstalován, jednoduše prˇipojil flashdisk, spustil by aplikaci a prˇihlásil se k databázi,
kterou by meˇl na MySQL serveru neˇkde na Internetu, prˇípadneˇ lokálneˇ nainstalovanou.
Navíc by potencionální uživatel nemusel mít na flashdisku X ru˚zných verzí tohoto
programu, kdy každá by byla pro jiný OS, místo toho by meˇl verzi jednu, která by sama
rozpoznala, o jakou platformu jde.
Když jsem provádeˇl analýzu konkurencˇních programu˚, nemohl jsem si nepovšim-
nout jednoho z velkých nedostatku˚ všech aplikací, které jsem analyzoval. Žádná z nich
nedovoluje mít databázi na serveru dostupném na Internetu, všechny používají pouze
lokální databázi. Databáze uložená na serveru má tu výhodu, že data jsou odkudkoli do-
stupná, typickým prˇíkladem pak je trˇeba situace, kdy se uživatel chce pochlubit se svou
sbírkou filmu˚ a dalších médií kamarádovi na jeho pocˇítacˇi. V tomto prˇípadeˇ tudíž stacˇí,
aby si uživatel stáhl aplikaci (pokud ji nemá u sebe) a prˇihlásil se k serveru, na kterém
má databázi, spolecˇneˇ s tímto se i stáhne nastavení aplikace. Lokální databáze poveˇtšinou
nedovolují multiuživatelský prˇístup.
Aplikace je solidním základem i pro prˇípadné komercˇní nasazení do praxe. Aplikace
jako taková by byla zdarma. Uživatel by si pak mohl vybrat, zda-li si chce nainstalovat
doma MySQL server nebo si jen stáhnout aplikaci a využívat (za neˇjaký rozumný popla-
tek) mu˚j MySQL server, který by byl ihned k použití. Bonusem by pak byl fakt, že by tato
databáze byla dostupná kdekoli, stacˇilo by prˇipojení na Internet. Pozdeˇji by byly vytvo-
rˇeno i webové rozhraní a klient pro mobilní telefony a uživatel by tak mohl prˇistupovat
ke své sbírce filmu˚ prakticky odkudkoli, trˇeba ihned poté, co si film koupí v trafice, tak jej
pomocí mobilního telefonu prˇidá i do své sbírky. Vše by bylo napsáno pomocí jednoho
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programovacího jazyka - Java. O možnostech budoucího rozšírˇení programu se zminˇuji
v patrˇicˇné kapitole, viz. strana 65.
Samozrˇejmeˇ aplikace bude umeˇt všechny základní funkce, které umí i konkurencˇní
produkty, cˇili nacˇítat obaly, statistiky, tisk seznamu˚, pu˚jcˇování médií kamarádu˚m a zná-
mým, posílat upomínky o prˇekrocˇení doby pu˚jcˇení a podobneˇ.
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3 Výbeˇr vhodného jazyka, frameworku a databáze
3.1 Výbeˇr vhodného jazyka
Prˇi výbeˇru programovacího jazyka (stejneˇ tak prˇi výbeˇru dalších záležitostí) jsem se sna-
žil co nejvíce dodržet své cíle, které jsem si stanovil v úvodu své Bakalárˇské práce (viz
str. 5).
Rozhodoval jsem se mezi teˇmito programovacími jazyky:
• Java
• C++
S teˇmito dveˇma programovacími jazyky mám nejveˇtší zkušenosti a oba umí vše, co
jsem potrˇeboval. Navíc se vyucˇují i na naší fakulteˇ a jsou i velmi populární. Nakonec jsem
se rozhodl pro Javu, protože C/C++ neumožnuje neˇkteré mé cíle.
Mým hlavním cílem je, aby aplikace byla opravdu prˇenosná a pro všechny podpo-
rované platformy existovala pouze jedna verze programu. Java se k tomuto velmi hodí,
protože ve výsledku generuje jeden JAR balícˇek, který obsahuje celou aplikaci, výjimkou
jsou externí knihovny, které nejsou soucˇástí JAVA API, a které jsou k programu prˇidány
jako samostatné soubory, další výjimkou jsou externí soubory, naprˇ. konfiguracˇní a jiné.
Každopádneˇ pro všechny platformy je pouze jeden JAR balícˇek, který je spustitelný a
spouští vlastní aplikaci (JAR balícˇek si lze prˇedstavit zjednodušeneˇ jako EXE soubor na
platformeˇ Windows). Uživatel tak zkopíruje neˇkolik souboru˚ aplikace na flash disk a pro-
gram je k dispozici kdykoli, at’ se jedná o PC s Windows, MacOS nebo GNU/Linuxem.
Další nespornou výhodou a du˚vodem, procˇ jsem použil práveˇ Javu je i fakt, že pro-
gramátor se nemusí prˇi programování zajímat o neˇkolik základních veˇcí, jako naprˇíklad
o uvolnˇování pameˇti, o vše se totiž stará sama Java díky použití tzv. Garbage Collectoru.
Tím pádem je vývoj rychlejší. Velkou roli prˇi výbeˇru programovacího jazyka (a i ostat-
ních záležitostí) hrají mé osobní preference. Javu jsem si beˇhem svých studií totiž velmi
oblíbil a osobneˇ ji považuji za velmi prˇíveˇtivý a dobrý programovací jazyk.
Ve prospeˇch jazyka C++ mluví jen fakt, že výsledný program je v drtivé veˇtšineˇ prˇí-
padu˚ rychlejší, než tentýž program v Javeˇ. Java však beˇhem svého vývoje udeˇlala v tomto
velký pokrok a díky JIT kompilátoru 3 a dalším urychlujícím technologiím jsou rozdíly
v mnoha prˇípadech zanedbatelné. Prˇi vývoji jsem se navíc snažil o co nejveˇtší efektivitu
kódu.
3.2 Výbeˇr vhodného databázového systému
Jelikož má aplikace uchovávat informace o filmech a o dalších veˇcech, je potrˇeba tyto
informace neˇkde uchovávat. Nejlepším rˇešením je samozrˇejmeˇ použí neˇkterého z do-
stupných databázových systému˚.
3Více o JIT kompilátoru se docˇtete zde : http://cs.wikipedia.org/wiki/JIT
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Namátkou vybrané dostupné databázové systémy:
• MySQL - zdarma, otevrˇená licence, existuje i placená verze enterprise
• PostgreSQL - zdarma, otevrˇená licence
• Oracle - placený, existuje i verze zdarma, ale ta je omezena funkcˇneˇ i licencˇneˇ.
• Microsoft SQL server - placený, existuje i zdarma dostupná verze, která je ovšem
stejneˇ jako Oracle omezená
• SQLite - zdarma, nefunguje na principu klient-server, ale každá databáze je uložena
do klasického souboru.
Pokud vezmeme cˇisteˇ zameˇrˇení aplikace a na chvíli zapomeneme mé, v úvodu nastí-
neˇné, cíle, pak mu˚žeme rˇíct, že každý z teˇchto databázových systému˚ mu˚že být použit
prˇi vývoji aplikace. V následujících rˇádcích se pokusím, již s prˇihlédnutím ke svým cí-
lu˚m, rˇíci, procˇ ten cˇi onen databázový systém není pro meˇ vhodným a procˇ jsem jej tedy
nepoužil.
Zacˇneme tentokráte od konce. SQLite je jedním z používaných databázových sys-
tému˚ dostupných na soucˇasném trhu. Jeho výhodami je naprˇíklad fakt, že svu˚j chod
nepotrˇebuje žádný server a nepoužívá tak principu klient-server, místo toho pro kaž-
dou databázo vytvorˇí klasický soubor na pocˇítacˇi uživatele. Zprvu jsem uvažoval i o
tomto databázovém systému, nakonec jsem se rozhodl jej nepoužít. Du˚vodu˚ jsem meˇl
hned neˇkolik. Jednak by aplikace nebyla moc dobrˇe rozširˇitelná. V dalších verzích tohoto
programu se totiž pocˇítá i s webovou podobou, která by vyžadovala pravdeˇpodobneˇ již
vyspeˇlejší databázový systém a v tom prˇípadeˇ by tu byl ihned problém se synchronizací
dat mezi teˇmito dveˇmi databázemi. Zásadním problém je pak fakt, že jakmile se do da-
tábáze cokoli zapisuje, tak je celá databáze uzamknuta a je tak nedostupná pro ostatní,
viz literatura - [4]. Tato databáze tak je vhodná pro programy, kde se pocˇítá pouze s jed-
nouživatelským režimem, cˇili s režimem, kdy se k databázi mu˚že prˇipojit pouze jeden
uživatel.
Microsoft SQL server - jako jediný, mnou uvažovaný, databázový systém podporuje
pouze systémy Windows a není tak dostupný pro alternativní systémy.
Oracle - jedná se o multiplatformní databázový systém, který je dostupný i zdarma,
acˇ je funkcˇneˇ omezen, pro potrˇeby aplikace by však byl dostacˇující. Oracle jsem si nevy-
bral hlavneˇ proto, že s ním nemám žádné zkušenosti, od letošního akademického roku je
již Oracle v osnovách neˇkterých prˇedmeˇtu˚, já je ovšem absolovoval ješteˇ když byl prefe-
rován MySQL. Poprvé jsem se tak setkal s Oraclem až letos v letním semestru.
PostgreSQL - otevrˇený objektoveˇ-relacˇní databázový systém, který je tak trochu ve
stínu MySQL.
MySQL - opeˇt otevrˇený databázový systém, vyucˇoval se i na naší fakulteˇ. Beˇhem
výuky jsem si jej velmi oblíbil a rozhodl jsem se jej nasadit i ve své bakalárˇské práci.
Jedná se o základní kámen technologie LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), na kterém
je postaveno velké množství webových serveru˚.
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Ve výbeˇru sehrála velkou roli moje zkušenost s danými databázovými systémy. U
MySQL se mi líbí prˇehledné chybové hlášky, cˇili nalezení prˇípadné chyby je relativneˇ
jednoduché. Oracle je dle mého názoru v tomto ohledu na tom hu˚rˇe, zobrazuje sice i
cˇesky varovné hlášky, ale mnohdy jsem se setkal s tím, že byly hodneˇ zavádeˇjící, naprˇ.
chybová hláška rˇíkala, že chybí pravá závorka a prˇitom byl problém zcela jinde.
3.3 Výbeˇr frameworku
Prˇi vypracovávání aplikace jsem použil pouze standardní JDK Javy 4, viz literatura [5] a
[1] a cˇtyrˇi externí knihovny.
První z nich je JDBC ovládacˇ k MySQL databázi 5, který je potrˇeba, jak již název
ovládacˇe napovídá, k propojení Javy s MySQL databází. Druhou knihovnou, kterou jsem
využil, je knihovna Jericho HTML parser 6, viz. literatura [7]. Tu jsem použil prˇi nacˇítání
(parsování) informací ze serveru CSFD.cz. Prˇedposlední knihovnou, kterou jsem použil
prˇi implementaci je JavaMail7 viz literatura[6], pomocí které aplikace rozesílá varovné
emaily teˇm známým, kterˇí nevrátili vcˇas film. Poslední knihovnou, kterou jsem použil je
knihovna JExcel viz literatura [9] a [10], pomocí které jsem naimplementoval export do
xls souboru pro seznam všech evidovaných filmu˚.
Více o využití hledejte prosím v programátorské prˇírucˇce, viz str. 36.
4Aktuální JDK Javy mu˚žete stáhnout zde: http://java.sun.com/javase/downloads/widget/jdk6.jsp
5Aktuální verzi ovládacˇe mu˚žete stáhnout zde: http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
6Aktuální verzi knihovny mu˚žete stáhnout zde: http://jericho.htmlparser.net/docs/index.html
7Aktuální verzi knihovny mu˚žete stáhnout zde: http://java.sun.com/products/javamail/
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4 Analýza a návrh vlastního rˇešení. Prˇístup ke zdroju˚m dat.
Analýza se skládá ze 4 cˇástí:
• Zadání - v této cˇásti je uvedeno co se bude evidovat, kdo bude s programem pra-
covat (tzv. aktérˇi) a jaké budou vstupy a výstupy programu.
• Datová analýza - tato cˇást se zabývá prˇedevším ER diagramem, lineárním zápisem
typu˚ entit a vazbami mezi nimi, a také datovým slovníkem. Datová analýza se tak
zabývá ukládáním dat do databáze, nejprve jsou nadefinovány jednotlivé tabulky,
a poté i vazební vztahy mezi teˇmito tabulkami.
• Funkcˇní analýza - v této cˇásti kapitoly se cˇtenárˇ seznámí s kontextovým diagra-
mem aplikace a s neˇkolika DFD diagramy. Grafickou formou tak jsou tak ukázány
základní funkce systému.
• Cˇasová analýza - v poslední cˇásti kapitoly je cˇtenárˇ seznámen s cˇasovou analýzou
dvou entit - Film a Uživatel. Cˇasová analýza definuje jednotlivé možné stavy dvou
náhodneˇ vybraných entit.
4.1 Zadání
Co budeme evidovat ?
• film – v této tabulce budeme evidovat všechny filmové média, které má daný uži-
vatel
• vypu˚jcˇky - v této tabulce budeme evidovat všechny vypu˚jcˇky
• uživatelé – zde se budou evidovat všichni uživatelé tohoto programu
• známé – zde se budou evidovat všichni známí, kterým lze pu˚jcˇit neˇjaké médium
• aktivní uživatel – zde se bude ukládat identifikátor aktuálneˇ prˇihlášeného uživa-
tele, pro jeho lepší dohledatelnost
• nastavení - zde se bude uchovávat nastavení aplikace
• email - zde se budou uchovávat prˇihlašovací údaje k SMTP serveru, pomocí kterého
se budou odesílat varovné emaily teˇm, kterˇí nevrátí film vcˇas.
• základní obrázky - zde se budou uchovávat základní obrázky. V soucˇasné chvíli je
uložen obal pro film, kteérmu nebyl urcˇen obal jiný.
Kdo?
S programem budou pracovat trˇi typy uživatelu˚:
• Administrátor - mu˚že vše, cˇili mazat uživatelé, povyšovat je na administrátory, ob-
novovat ztracené hesla, mazat databáze a podobneˇ.
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• Uživatel - mu˚že meˇnit vlastní nastavení, mu˚že používat vlastní databázi cˇi sdíle-
nou, nemu˚že mazat databáze, pouze mazat filmy ve své cˇi sdílené databázi.
• Neprˇihlášený uživatel – bude se moct jen zaregistrovat.
Vstupy:
• U evidence filmu˚ budeme evidovat základní informace (originální jméno, cˇeské
jméno, rok výroby....), dále pak jeho hodnocení (uživatelské, cˇsfd, imdb), jazyky
dabingu˚ a titulku˚, odkaz na csfd.cz, imdb.com, odkaz na stránku filmu, poznámky
uživatele, screenshot obalu, pocˇet kusu˚ médií, bonusy.
• U evidence vypu˚jcˇek budeme evidovat id vypu˚jcˇky, kdo si film pu˚jcˇil, který film
si pu˚jcˇil, kdy si ho pu˚jcˇil, dokdy, zda-li byl upomínan, zda-li film byl již vrácen, a
který uživatel film pu˚jcˇil.
• U evidence uživatelu˚ budeme evidovat jejich prˇezdívku, heslo, práva a nastavení.
• U evidence prˇátel budeme evidovat základní informace (jméno, adresa, email).
• V evidenci emailu˚ budeme evidovat prˇihlašovací údaje k emailové schránce, po-
mocí které chceme posílat varovné emaily teˇm, kterˇí vcˇas nevrátili film. V data-
bázi se tedy budou uchovávat prˇístupové jméno a heslo k SMTP serveru, dále pak
prˇedmeˇt a text varovných emailu˚, kódování emailu, port, pomocí kterého se bu-
dou emaily posílat, také zda-li SMTP server vyžaduje SSL protokol. Všechny tyto
informace potrˇebuje i klasický emailový klient (Outlook, Thunderbird a podobneˇ)
• V tabulce Nastavení budeme uchovávat nastavení aplikace. Nyní to tedy je pu˚j-
cˇovní doba a cesta k internetovému prohlížecˇi.
• Tabulka Základní obrázky uchovává neˇkolik základních obrázku˚ obalu˚ DVD. V
soucˇasné chvíli pouze ten, který informuje o tom, že uživatel nenacˇetl obal svu˚j
vlastní.
• Typ databáze pak obsahuje ID privátních databází a loginy uživatelu˚, kterým patrˇí
tyto id.
• V tabulce aktivní uživatel bude identifikátor práveˇ prˇihlášené uživatele, náhodneˇ
vygenerované id prˇipojení a cˇas prˇihlášení a odhlášení.
Výstupy:
• Statistiky – textové
• Seznamy – seznam všech filmu˚
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4.2 Datová analýza
4.2.1 ERD
Obrázek 4: ERD
4.2.2 Lineární zápis typu˚ entit
Film - (id_filmu, jmeno_f,originalni_nazev_f,zanr_f, hodnoceni_csfd, hodnoceni_imdb,
hodnoceni_vlastni_f,web_f,rezie_f, hraji_f, poznamky_f, typ_media_f, zvuk_f, titulky_f,obal_f,
pocet_medii_f,rok_f, login (id uživatele, který vlastní film), id_databaze (id privátní data-
báze uživatele), bonusy_f,o_filmu)
Vypujcky_film - ( ID_vypujcky,kdo,co,odkdy,dokdy, upominan,vraceno,kdo_pujcil)
Uzivatel - (login, jmeno_u, prijmeni_u, email_u, prava,sdilena_databaze,privatni_databaze,
heslo, ulice_u, mesto_u, cislo_popisne, psc_u, zablokovany_u)
Znamy - (id_znamy_z, jmeno_z, prijmeni_z, ulice_z, cislo_z, mesto_z, psc_z, email_z)
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Email - (login, host, od,pro,uzivatelske_jmeno, predmet, text_emailu, heslo, kodovani,
port, zabezpeceni_ssl)
Nastaveni - (id_nastaveni, pujcovni_doba, prohlizec (cesta k prohlížecˇi))
Prihlaseny_uzivatel - (login, id_prihlaseni, cas_prihlaseni)
Typ_databaze - ( ID, Typ_databaze ) - ID = id privátní databáze, Typ databáze = login
uživatele, kterému patrˇí dané ID
Zakladni_obrazky - ( id_obrazek, obrazek )
4.2.3 Lineární zápis typu˚ vyzeb
SI_PUJCIL (Znamy,Vypujcky_film) - 1:N
BYL_PUJCEN (Vypujcky_film, Film) - N:1
MA_FILM (Uzivatel, Film) - 1:N
JE_AKTIVNI (Uzivatel, Aktivni_uzivatel) - 1:N
MA_EMAIL (Uzivatel,Email) - 1:1
MA_DATABAZI (Uzivatel, Typ_databaze) - 1:1
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4.2.4 Datový slovník
Název Typ Velikost Klícˇ Index Null IO, poznámky
id_filmu int 10 ANO ANO NE primární klícˇ - unikátní položka
jmeno_f varchar 255 NE ANO NE žádné
originalni_nazev_f varchar 255 NE ANO NE žádné
zanr_f varchar 255 NE NE ANO zadny
hodnoceni_csfd int 3 NE NE ANO do 100
hodnoceni_imdb int 2 NE NE ANO do 10
hodnoceni_vlastni int 3 NE NE ANO libovolné cˇíslo
web_f varchar 255 NE NE ANO webová adresa
rezie_f varchar 255 NE NE ANO žádný
hraji_f varchar 1024 NE NE ANO žádný
poznamky_f varchar 1024 NE NE ANO žádný
typ_media_f varchar 255 NE NE ANO žádný
zvuk_f varchar 255 NE NE ANO žádný
titulky_f varchar 255 NE NE ANO žádný
obal_f longblob - NE NE ANO obal DVD
pocet_medii_f int 2 NE NE ANO žádný
rok_f int 4 NE ANO NE žádný
login varchar 255 NE ANO NE cizí klícˇ z tabulky Uzivatele
id_databaze int 6 NE ANO NE cizí klícˇ z tabulky Typ_databaze
bonusy_f text - NE NE ANO žádný
o_filmu text - NE NE ANO žádný
Tabulka 1: Film
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Název Typ Velikost Klícˇ Index Null IO, poznámky
id_vypujcky int 11 ANO ANO NE primární klícˇ - unikátní položka
kdo int 10 NE ANO NE žádné
co int 11 NE ANO NE žádné
odkdy date - NE NE NE žádné
dokdy date - NE NE NE žádné
upominan varchar 255 NE NE ANO ANO nebo NE
vraceno varchar - NE ANO NE ANO nebo NE
kdo_pujcil varchar 255 NE ANO NE cizí klícˇ - Uzivatel
Tabulka 2: Vypujcky_film
Název Typ Velikost Klícˇ Index Null IO, poznámky
login varchar 255 ANO ANO NE primární klícˇ
jmeno_u varchar 255 NE ANO NE žádné
prijmeni_u varchar 255 NE ANO NE žádné
email_u varchar 255 NE NE NE žádné
prava varchar 255 NE NE NE Administrator nebo Uzivatel
sdilena_databaze int 1 NE NE NE ANO nebo NE
privantni_databaze intr 1 NE NE NE ANO nebo NE
ulice_u varchar 255 NE NE ANO žádné
cislo_u varchar 255 NE NE ANO žádné
mesto_u varchar 255 NE NE ANO žádné
psc_u varchar 255 NE ANO ANO 5 cˇíslic
zablokovany_u int 1 NE ANO NE žádné
heslo varchar 255 NE ANO NE žádné
Tabulka 3: Uzivatel
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Název Typ Velikost Klícˇ Index Null IO, poznámky
id_znamy_z int 10 ANO ANO NE primární klícˇ
jmeno_z varchar 255 NE ANO NE žádné
prijmeni_z varchar 255 NE ANO NE žádné
ulice_z varchar 255 NE NE ANO žádné
cislo_z varchar 255 NE NE ANO žádné
mesto_z varchar 255 NE NE ANO žádné
psc_z varchar 255 NE ANO ANO 5 cˇíslic
Tabulka 4: Znamy
Název Typ Velikost Klícˇ Index Null IO, poznámky
login varchar 255 ANO ANO NE primární klícˇ
host varchar 255 NE ANO NE žádné
od varchar 255 NE ANO NE email
pro varchar 255 NE NE NE email
uzivatelske_jmeno varchar 255 NE NE NE žádné
predmet varchar 255 NE NE NE žádné
text_emailu text - NE ANO NE žádné
heslo varchar 255 NE ANO NE žádné
kodovani varchar 255 NE ANO NE žádné
port int 10 NE ANO NE žádné
zabezpeceni_ssl int 1 NE ANO NE žádné
Tabulka 5: Email
Název Typ Velikost Klícˇ Index Null IO, poznámky
id_obrazek int 4 ANO ANO NE primární klícˇ
obrazek longblob - NE NE NE obrazek
Tabulka 6: Zakladni_obrazky
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Název Typ Velikost Klícˇ Index Null IO, poznámky
id_nastaveni int 3 ANO ANO NE primární klícˇ
pujcovni_doba int 2 ANO ANO NE žádné
prohlizec int 2000 ANO ANO NE cesta k prohlížecˇi
Tabulka 7: Nastaveni
Název Typ Velikost Klícˇ Index Null IO, poznámky
id int 6 ANO ANO NE primární klícˇ
typ_databaze varchar 255 ANO ANO NE žádné
Tabulka 8: Typ_databaze
Název Typ Velikost Klícˇ Index Null IO, poznámky
login varchar 255 ANO ANO NE primární klícˇ,cizí klícˇ
id_prihlaseni longblob - NE NE NE náhodné cˇíslo
cas_prihlaseni datetime - NE NE NE žádné
cas_odhlaseni datetime - NE NE NE žádné
Tabulka 9: Prihlaseny_uzivatel
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4.3 Funcˇkní analýza
4.3.1 Kontextový diagram
Obrázek 5: Kontextový diagram aplikace
S aplikací budou pracovat trˇi aktérˇi: Administrátor, Uživatel, Neregistrovaný uživa-
tel.
4.3.2 DFD 0.úrovneˇ
Obrázek 6: DFD 0.úrovneˇ
Administrátor i uživatel mohou prˇistupovat (acˇ uživatel s ru˚znými omezeními) ke
všem tabulkám. Pouze neprˇihlášený uživatel mu˚že pouze založit nový úcˇet, cˇili prˇistu-
puje pouze k tabulce Uživatelé.
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4.3.3 DFD 1.úrovneˇ - správa uživatelu˚
Obrázek 7: DFD 1. úrovneˇ
První úrovenˇ DFD ukazuje, jaké cˇinnosti jsou možné s jednotlivými uživateli. Ne-
prˇihlášený uživatel mu˚že pouze vytvárˇet nový profil. Klasický uživatel pak mu˚že meˇnit
informace o sobeˇ, ne však již pochopitelneˇ o jiných uživatelích. Stejneˇ tak mu˚že svu˚j profil
smazat. Administrátor mu˚že cokoli.
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4.3.4 DFD 2.úrovneˇ - správa známých
Obrázek 8: DFD 2. úrovneˇ
Pokud se jedná o správu prˇátel (známých), cˇili teˇch, kterým je možné neˇco pu˚jcˇit,
pak zde se rozdíli mezi administrátorem a obycˇejným uživatelem nerozlišují a oba aktérˇi
mohou provádeˇt stejné cˇinnosti s databází známých (vytvárˇení, editace, mazání).
4.3.5 DFD 3.úrovneˇ - správa filmu˚
Obrázek 9: DFD 3. úrovneˇ
Ani ve správeˇ filmu˚ není rozdílu mezi administrátorem a uživatelem, oba mohou to-
též (vytvárˇet, editovat, pu˚jcˇovat a vracet filmy). Aplikace sice rˇeší sdílené a privátní filmy,
ale v DFD by toto rˇešila až patrˇicˇná podúrovenˇ (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), tyto podúrovneˇ
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však již nejsou soucˇstí práce, a to z du˚vodu hlavneˇ místa, práce by se tak neúmeˇrneˇ „na-
foukla“.
4.3.6 DFD 4.úrovneˇ - Prˇihlašování
Obrázek 10: DFD 4. úrovneˇ
Prˇi prˇihlašování je každému uživateli urcˇeno náhodné cˇíslo, aby bylo umožneˇno jeho
vícenásobné prˇihlášení, a taktéž bylo umožneˇno prˇipojení více uživatelu˚m najednou. Prˇi
prˇihlášení je zaznamenán cˇas a datum prˇihlášení.
Všechny údaje se nacˇítají a ukládají do tabulky „Prihlaseny uzivatel“.
4.3.7 DFD 5.úrovneˇ - Nastavení
Obrázek 11: DFD 5. úrovneˇ
V databázi se také ukládá neˇkterá nastavení - pu˚jcˇovní doba a cesta k prohlížecˇi. Tyto
nastavení jsou urcˇeny pro všechny uživatele. Nastavit je mu˚že kdokoli. Nastavení lze
pouze modifikovat a po prvním spušteˇní aplikace je pu˚jcˇovní doba nastavena na 30 dní
a cesta k prohlížecˇi je prázdná. Nastavení se ukládá do stejnojmené tabulky.
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4.3.8 DFD 6.úrovneˇ - Emaily
Obrázek 12: DFD 6. úrovneˇ
Jak bylo již zmíneˇno v drˇíveˇjší cˇásti práce, program umí posílat varovné emaily teˇm,
kterˇí nevrátili film v urcˇité lhu˚teˇ. Každý uživatel musí zadat prˇístupové údaje k emailu,
pomocí kterého chteˇjí posílat upomínky. Tyto údaje pak uchovává tabulka „Email“.
Každý uživatel má nastavení své, administrátor nastavení ostatních uživatelu˚ nevidí
a nemu˚že je meˇnit. Všechny údaje se nacˇítají a ukládají do tabulky „Email“.
4.3.9 DFD 7.úrovneˇ - Vypu˚jcˇky
Obrázek 13: DFD 7. úrovneˇ
Pro prˇehlednost jsem je vysveˇtlení procesu˚ napsáno až pod obrázkem.
1) Proces zapíše do tabulky Pujceny film vše co je potrˇeba (za prˇedpokladu, že je
film k pu˚jcˇení), tedy prˇedevším ID daného pu˚jcˇovaného filmu a ID známého, kterému jej
pu˚jcˇuji.
2) Proces vyhledá danou výpu˚jcˇku v tabulce Pujceny film, nastaví atribut vráceno na
ANO.
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3) Tento proces bude automatický a spustí se prˇi každém spušteˇní aplikace. Jeho úko-
lem je zkontrolovat, zda-li neˇkterá výpu˚jcˇka v tabulce Pujceny film neprˇesáhla nastave-
nou pu˚jcˇovní dobu. Pokud ano, tak se zobrazí se hláška uživateli, který aplikaci spustil.
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4.4 Cˇasová analýza
4.4.1 STD entity Film
Obrázek 14: STD entity film
Jakmile je urcˇitá entita Film založena, pak ihned dostupná k pu˚jcˇení, Jakmile si neˇkdo
film pu˚jcˇí, film je oznacˇen jako pu˚jcˇený. Pak mu˚že být bud’ vrácen, pokud vrácen není do
urcˇitého data, je film (i známý, který si ho pu˚jcˇil) upomínaný. Jakmile je vrácen, je opeˇt
dostupný.
4.4.2 STD entity Uzivatel
Obrázek 15: STD entity film
Nový záznam typu Uživatel je vytvorˇený, poté se hned stává aktivním. Ihned po
registraci má noveˇ registrovaný uživatel obycˇejná práva, výjimkou je situace, kdy se re-
gistruje první uživatel, ten je automaticky administrátorem. Uživatel mu˚že být taktéž
zablokovaný Administrátorem, cˇi jej Administrátor mu˚že kompletneˇ zrušit cˇi naopak
povýšit na administrátora.
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5 Návrh grafického rozhraní.
Grafické prostrˇedí je vytvárˇeno, stejneˇ tak i celá aplikace, pomocí IDE NetBeans, které se
v aktuální chvíli nachází ve verzi 6.8. Pomocí tohoto IDE jsem tak pomocí metody Drag
and Drop vytvorˇil celé GUI aplikace. Rucˇní implementace grafického prostrˇedí by byla
velmi nárocˇná na cˇas, díky použití IDE byla tvorba GUI pomeˇrneˇ snadnou záležitostí. V
API Javy jsou dostupné dveˇ kolekce grafických prvku˚:
• AWT - 8 starší, méneˇ komponent, zastaralejší vzhled
• Swing 9- moderneˇjší, více komponent, moderneˇjší vzhled
V dnešní dobeˇ se již prakticky využívá balícˇek Swing, ani já tak nebyl prˇi vývoji apli-
kace výjimkou, Look and Feel (soulad vzhledu aplikace se vzhledem konkrétního sys-
tému) jsem nemodifikoval a vzhled se tak vždy upraví dle konkrétního systému. Apli-
kace obsahuje celkem 6 hlavních oken:
• Prˇihlášení
• Hlavní okno se záložkami
• Nastavení prˇístupu k databázi
• Vytvorˇení nového uživatele
• Kontrola nevrácených filmu˚
• Nastavení odkazu na film
Základním kamenem aplikace jsou záložky, kdy každá z nich obsahuje urcˇitou sadu
informací (Filmy, Uživatelé, Známí, Nastavení a podobneˇ). Prˇi vývoji GUI aplikace jsem
se cˇástecˇneˇ inspiroval u programu Ant movie catalog (záložka Filmy).
Prˇi vývoji uživatelského prostrˇedí jsem se snažil vytvorˇit co nejprˇehledneˇjší aplikaci,
aby prˇípadný uživatel netápal, a pokud možno si veˇdeˇl rady i bez manuálu. Proto jsem
také, jak již zminˇuji v úvodu této kapitoly, použil záložky (komponenta TabbedPane z
Java Swing), aby meˇl uživatel vše na ocˇích. Naopak jsem se snažil, aby prˇípadný uživatel
musel používat klasické menu co nejméneˇ, z menu se tak provádeˇjí méneˇ cˇasté cˇinnosti,
jako naprˇíklad exporty nebo vyhledávání filmu˚.
Aplikace obsahuje pouze cˇeskou lokalizaci. Java je však podporuje jak Internaciona-
lizaci, tak i vlastní lokalizaci, proto by prˇípadný prˇeklad aplikace nemeˇl být problémem.
Navíc celý proces znacˇneˇ urychlí i funkcionalita k tomu urcˇená v NetBeans.
Pro prˇehlednost celého projektu jsou všechny trˇídy, starající se o vlastní GUI aplikace,
umísteˇny ve spolecˇném balícˇku (jmenuje se gui) a všechny trˇídy mají ve svém jméneˇ spo-
lecˇný prefix „gui“. Kromeˇ kódu starající se o GUI aplikace a reakce na události aplikace,
8Více informací o Java AWT se dozvíte zde (EN): http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_Window_Toolkit
9Více informací o Java Swing se dozvíte zde (EN): http://en.wikipedia.org/wiki/Swing_(Java)
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tyto trˇídy poveˇtšinou neobsahují žádný steˇžejní kód, ten je pouze volán pomocí událostí
a nachází se v jiných trˇídách.
Neˇkteré komponenty jsou samozrˇejmeˇ plneˇny daty až po spušteˇní aplikace a data se
poveˇtšinou nacˇítají bud’ z databáze nebo ze serveru http://www.csfd.cz. K plneˇní dat
poveˇtšinou slouží opeˇt další trˇídy.
5.1 Vzhled aplikace
Nyní pár slov k vlastnímu vzhledu. Pro ilustraci vzhledu aplikace prˇikládám dva scre-
enshoty aplikace vcˇetneˇ jejich popisu, screenshoty byly vytvorˇeny v Mandriveˇ 2010 v
grafickém prostrˇedí KDE 4.4.2. Pro podrobneˇjší seznámení s aplikací pak nalistujte uži-
vatelskou prˇírucˇku v této práci (str. 51).
Obrázek 16: Prˇihlášení do programu
První z nich ukazuje úvodní okno celé aplikace, které slouži k prˇihlašování do systému,
tedy slouží k autentifikaci, díky které mu˚že poté dojít i k autorizaci (aplikace rozlišuje
mezi administrátorem a obycˇejným uživatelem). Krom vlastního prˇihlášení do programu
lze i vytvárˇet nové uživatele (pokud zatím neexistuje žádný uživatel, vytvorˇí se admi-
nistrátor, jinak se vytvorˇí pouze uživatel), cˇi nastavit prˇihlašovací údaje k prˇipojení do
databáze.
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Obrázek 17: Hlavní okno aplikace
Druhým ukázkovým oknem aplikace je hlavní okno aplikace, ve kterém se pracuje s
databází filmu˚. V levé cˇásti okna si uživatel vybírá urcˇitý film z urcˇité databáze. Aplikace
podporuje dva typy uživatelské databáze - sdílenou a privátní, obsah privátní databáze
vidí pouze daný uživatel a jakýkoli administrátor. V pravé cˇásti okna se pak nacˇítá detail
daného filmu. Neˇkteré údaje o filmech lze nacˇíst i z csfd.cz a v dalších verzích programu
se pocˇítá i s podporou dalších filmových internetových databank.
Podrobneˇjší informace o ovládaní programu se nacházejí v cˇásti „Uživatelská prˇí-
rucˇka“.
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6 Realizace a programování.
6.1 Fáze realizace
Realizace bakalárˇské práce probíhala od cˇervna 2009 do kveˇtna 2010. V pocˇátecˇní fáze
byly spíše teoretické a šlo nejprve o vlastní výbeˇr tématu práce, vedoucího práce a poté
nastíneˇní základních rysu˚ práce, cˇili jaké funkce by meˇl program podporovat a podobneˇ.
Poté byla vytvorˇena základní analýza, a to jak analýza konkurencˇních programu˚, tak i
analýza z pohledu vlastní aplikace.
V další fázi bylo vytvorˇeno základní GUI, kterému poté byla postupneˇ prˇidávána
funcˇnost, cˇímž byl nakonec vytvorˇen celý program. V poslední fázi vývoje byl výsledný
program otestován, a také byl napsán text vlastní práce.
6.2 Vývojové prostrˇedky
Prˇi vývoji jsem použil neˇkolik programu˚. Prvním z nich bylo NetBeans IDE v aktuální
verzi (v dobeˇ realizace práce se jednalo o verzi 6.8). Jedná se o volneˇ dostupné prostrˇedí
pro tvorbu nejen Java aplikací, které je pravdeˇpodobneˇ jedním ze dvou nejznámeˇjších
vývojových prostrˇedí urcˇených pro vývoj aplikací psaných v programovacím jazyce Java.
Pro správu MySQL databáze jsem použil trˇi nástroje.Prvním z nich byl MySQL Admi-
nistrátor. Tento nástroj slouží ke správeˇ MySQL databáze. Já osobneˇ jej používal pouze
pro zálohování databáze a k dalším úcˇelu˚m jsem používal konkurencˇní webovou apli-
kaci, která mne zaujala více. Touto webovou aplikací je aplikace phpMyAdmin, pomocí
které jsem vytvárˇel jednotlivé tabulky, vazby a podobneˇ. Obcˇas jsem potrˇeboval otes-
tovat urcˇitý SQL dotaz, k teˇmto úcˇelu˚m jsem nejprve používal MySQL Query browser,
který jsem pozdeˇji nahradil opeˇt webovou aplikací phpMyAdmin, která tuto úlohu za-
stala stejneˇ dobrˇe.
6.3 Kód aplikace
Aplikace je pochopitelneˇ prˇedprˇipravena práveˇ pro NetBeans, po prvním nacˇtení kódu
aplikace v tomto IDE je pouze potrˇeba prˇipojit peˇt JAR balícˇku˚, které jsou potrˇeba pro
správný chod programu. Prvním z nich je JDBC ovládacˇ k MySQL databázi, který je
potrˇeba pro správnou komunikaci mezi MySQL serverem a Javou. Druhým pak je ba-
lícˇek Jericho HTML parser pomocí kterého aplikace nacˇítá data z csfd. Prˇedposledním
balícˇkem, který je nutné prˇipojit je balícˇek JExcel, pomocí kterého jsem naimplementoval
podporu exportu pro seznam evidovaných filmu˚. Posledním vyžadovaným JAR balícˇ-
kem je mail.jar pomocí kterého aplikace posílá emaily, ze stejného du˚vodu je potrˇeba
i balícˇek activation.jar. Žádné další balícˇky aplikace nepotrˇebuje, protože jinak využívá
standardní API k Javeˇ SE. Všechny potrˇebné soubory najdete na prˇiloženém DVD k baka-
lárˇské práci a najdete v adresárˇi /src/domácí katalog/externí knihovny. Vlastní prˇidání
dalších balícˇku˚ se provádí pomocí nastavení projektu. Výsledný JAR balícˇek s aplikací
má již všechny potrˇebné soubory nalinkovány a nacˇtou se sami po startu programu.
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Pokud je vše provedeno správneˇ, nevyskytnou se prˇi otevírání projektu v NetBeans
žádné problémy. Aplikace se skládá z 5 balícˇku˚:
• Databáze
• Externí knihovny
• Gui
• Hlavni
• Trˇídy
V balícˇku Databáze jsou trˇídy, starající se o práci s databází. První trˇída (MySQL.java)
nejprve nacˇte informace o MySQL serveru, ke kterému se má aplikace prˇipojit a poté
provede vlastní prˇipojení. Informace o MySQL serveru, ke kterému se má aplikace prˇi-
pojit se nacházejí v TXT souboru umísteˇném v konfiguracˇním adresárˇi, který se nachází
v domovském adresárˇi daného uživatele. Druhá trˇída (akce_s_db) obsahuje jednak im-
plementaci 4 nejdu˚ležiteˇjších typu˚ SQL dotazu˚ (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) ve
formeˇ statických metod, kterou jsou tak k dispozici každé trˇídeˇ v projektu. Trˇída také
provádí prˇihlášení do vlastní aplikace - provádí autentifikaci. Poslední trˇídou v balícˇku
je trˇída „ caste_sql_dotazy“, která je „zásobníkem“ cˇasto používaných SQL dotazu˚.
Balícˇek Externí knihovny obsahuje pouze JAR balícˇky, které jsou potrˇeba pro korektní
chod aplikace. Samozrˇejmeˇ se zde nacházejí jen ty balícˇky, které nejsou soucˇástí API Java
SE, cˇili ty, které jsem vyjmenoval výše.
Balícˇek Gui, jak již jeho název napovídá, obsahuje trˇídy, které mají za úkol vytvárˇet
grafické prostrˇedí aplikace. Každé jednotlivé samostatné okno aplikace má svu˚j vlastní
soubor. Jelikož aplikace má 9 samostatných oken, i tento balícˇek tak má 9 java trˇíd.
Balícˇek Hlavní obsahuje opeˇt trˇi trˇídy. První z nich (Ikona) se stará o implementaci
klasické ikony aplikace vedle hodin. Tato ikona má pouze informativní charakter. Druhá
(Main) je trˇídou hlavní, spoušteˇcí. Ihned po spušteˇní aplikace zobrazí hlavní okno. tato
trˇída také obsahuje statické metody pro zobrazování a skrývání jednotlivých dalších
oken.
Nejdu˚ležiteˇjším balícˇkem je balícˇek Trˇídy, obsahující trˇídy, na jejíchž základeˇ se vytvá-
rˇejí objekty, obsahující informace o urcˇitém filmu, uživateli a podobneˇ. Neˇkteré podstatné
cˇásti z teˇchto trˇíd si popíšeme níže v této cˇásti práce.
6.4 Vybrané partie zdrojového kódu
6.4.1 Trˇída Film
Jednou z nejdu˚ležiteˇjších trˇíd je trˇída Film. Tato trˇída se stará o nacˇítání, editování a další
cˇinnosti s jednotlivými filmy. Trˇídní promeˇnné pak slouží k nacˇítání jednotlivých atributu˚
z tabulky Film, a ke všem atributu˚m jsou taky vytvorˇeny metody set a get, aby bylo
možné je pozdeˇji editovat.
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6.4.1.1 Nacˇtení urcˇitého filmu Urcˇitý film z databáze se nacˇítá pomocí konstruktoru
trˇídy, který je uveden níže.
public Film(int id ) throws SQLException
{
dotaz = "SELECT ∗ FROM Film WHERE id_filmu = ’"+id+"’";
ResultSet r = databaze.akce_s_db.proved_select(dotaz);
while (r .next() )
{
id_filmu = r . getInt ( " id_filmu") ;
jmeno_f = r.getString("jmeno_f");
originalni_nazev_f = r .getString("originalni_nazev_f") ;
zanr_f = r .getString("zanr_f") ;
hodnoceni_csfd = r.getInt("hodnoceni_csfd");
hodnoceni_imdb = r.getInt("hodnoceni_imdb");
hodnoceni_vlastni_f = r . getInt ( "hodnoceni_vlastni_f");
web_f = r.getString("web_f");
rezie_f = r .getString(" rezie_f " ) ;
hraji_f = r .getString(" hraji_f " ) ;
poznamky_f = r.getString("poznamky_f");
typ_media_f = r.getString("typ_media_f");
zvuk_f = r .getString("zvuk_f") ;
titulky_f = r .getString(" titulky_f " ) ;
pocet_medii_f = r. getInt ( "pocet_medii_f");
obal_f = r .getBlob("obal_f") ;
rok_f = r . getInt ( "rok_f") ;
typ_media = r.getString("typ_media_f");
vlastnik_f = r .getString(" login") ;
bonusy = r.getString("bonusy_f");
o_filmu = r .getString("o_filmu") ;
privatni_f = r . getInt ( "id_databaze");
}
}
Výpis 1: Konstruktor trˇídy Film
Konstruktor potrˇebuje znát ID filmu, který má nacˇíst, toto id prˇedáváme klasickou cestou
- pomocí argumentu konstruktoru. Jakmile tedy vytvorˇíme objekt a nepoužijeme kon-
struktor výchozí, ale prˇetížený a jako argument použijeme id požadovaného filmu, tak
konstruktor si nejprve pomocí SQL dotazu nacˇte do ResultSetu daný film a poté nacˇtené
jednotlivé atributy u daného filmu uloží do trˇídních promeˇnných, které se následneˇ zob-
razí ve formulárˇi, o což se stará již jiná trˇídní metoda.Konstruktory jsou v této trˇídeˇ cel-
kem trˇi - výchozí, výše uvedený a poslední, jehož argumentem je celý ResultSet.
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Další du˚ležitou funkcí, která je již zmíneˇna výše, je nacˇtení filmu z databáze. O to se
stará výše uvedený konstruktor, informace o filmech jsou zatím pouze v promeˇnných a
nikde se tedy zatím nezobrazují. O toto se stará trˇídní metoda „nacti_film_ do formulare“.
public void nacti_film_do_formulare() throws SQLException
{
try
{
// nejprve nacteme obal filmu
hlavni .podpurne_funkce.zobraz_obal_filmu(this.obal_f.getBinaryStream());
} catch (IOException ex)
{
Logger.getLogger(Film.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
// pote zobrazime informace o urcitem filmu v formulari aplikace
// k objektu pristupujeme pomoci klicoveho slova this
gui.gui_main.originalni_nazev_f.setText(this .getOriginalni_nazev_f()) ;
gui.gui_main.jmeno_f.setText(this.getJmeno_f());
gui.gui_main.hraji_f .setText(this . getHraji_f () ) ;
gui.gui_main.hraji_f .setCaretPosition(0) ;
gui.gui_main.web_f.setText(this.getWeb_f());
gui.gui_main.hodnoceni_vlastni_f.setText(Integer.toString(this .getHodnoceni_vlastni_f()));
gui.gui_main.hodnoceni_csfd.setText(Integer.toString(this.getHodnoceni_csfd()));
gui.gui_main.hodnoceni_imdb.setText(Integer.toString(this.getHodnoceni_imdb()));
this .nacti_mozne_vlastniky();
gui.gui_main.bonusy_f.setText(this.getBonusy());
gui.gui_main.bonusy_f.setCaretPosition(0);
gui.gui_main.o_filmu.setText(this.getO_filmu()) ;
gui_main.o_filmu.setCaretPosition(0);
gui.gui_main.zanr_f.setText(this.getZanr_f()) ;
gui.gui_main.rezie_f.setText(this .getRezie_f()) ;
gui.gui_main.pocet_medii_f.setText(Integer.toString(this .getPocet_medii_f()));
gui.gui_main.zvuk_f.setText(this.getZvuk_f());
gui.gui_main. titulky_f .setText(this . getTitulky_f () ) ;
gui.gui_main.poznamky_f.setText(this.getPoznamky_f());
gui.gui_main.poznamky_f.setCaretPosition(0);
gui.gui_main.rok_f.setText(Integer. toString (this .getRok_f())) ;
gui.gui_main.typ_media_f.setText(this.getTyp_media_f());
gui.gui_main.oznaceni_filmu.setText(Integer.toString(this .getId_filmu () ) ) ;
gui.gui_main.pujceno.setText(this.kdo_ma_film_pujcen());
int privatni = this . getPrivatni_f () ;
if ( privatni == 1) {
gui.gui_main.privatni .setSelectedIndex(1);
} else {
gui.gui_main.privatni .setSelectedIndex(0);
}
}
Výpis 2: Nacˇtení filmu do formulárˇe
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Máme tedy již vytvorˇený objekt Film pomocí prˇetíženého konstruktoru, kterému jsme
prˇedali v arumentu id filmu, který chcme nacˇíst. Informace o filmu jsou nacˇteny v pro-
meˇnných objektu, nyní stacˇí tato data zobrazit ve formulárˇi, o což se stará výše uvedená
trˇídní metoda. Nejprve je nacˇten obrázek, k cˇemuž slouží další funkce. Poté je již do každé
komponenty nacˇten patrˇicˇný obsah z drˇíve vytvorˇeného objektu. Nakonec je nutné zjistit,
zda je film privátní cˇi nikoli a dle toho tuto informaci zobrazit v patrˇicˇné komponenteˇ.
Celý proces nacˇtení urcˇitého filmu a jeho zobrazení v programu je provádeˇno takto:
Film x = new Film(r.getInt ( " id_filmu") ) ;
x.nacti_film_do_Formulare();
Výpis 3: Nacˇítáme film
Nejprve se vytvorˇí nový objekt trˇídy Film. Díky použití prˇetíženého konstruktoru
bude ihned obsahovat infromace o daném filmu. V druhém kroku se jen nacˇtené infor-
mace zobrazí.
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6.4.1.2 Editace urcˇitého filmu Editace filmu je provádeˇna na podobném principu,
nejprve se vytvorˇí prázdný objekt Film, poté se nacˇte obsah jednotlivých komponent (cˇili
toho, co uživatel vepsal do patrˇicˇných „kolonek“ ve formulárˇi) a nakonec je daný film
modifikován pomocí standardního SQL dotazu UPDATE.
public void nacti_data_z_formulare() throws SQLException
{
jmeno_f = gui.gui_main.jmeno_f.getText();
originalni_nazev_f = gui.gui_main.originalni_nazev_f.getText() ;
zanr_f = gui.gui_main.zanr_f.getText();
hodnoceni_csfd = Integer.parseInt(gui.gui_main.hodnoceni_csfd.getText());
hodnoceni_imdb = Integer.parseInt(gui.gui_main.hodnoceni_imdb.getText());
hodnoceni_vlastni_f = Integer.parseInt(gui.gui_main.hodnoceni_vlastni_f.getText());
web_f = gui.gui_main.web_f.getText();
rezie_f = gui.gui_main.rezie_f.getText() ;
hraji_f = gui.gui_main.hraji_f .getText() ;
poznamky_f = gui.gui_main.poznamky_f.getText();
typ_media_f = gui.gui_main.typ_media_f.getText();
zvuk_f = gui.gui_main.zvuk_f.getText();
titulky_f = gui.gui_main. titulky_f .getText() ;
pocet_medii_f = Integer.parseInt(gui.gui_main.pocet_medii_f.getText());
rok_f = Integer.parseInt(gui.gui_main.rok_f.getText() ) ;
typ_media = gui.gui_main.typ_media_f.getText();
bonusy = gui.gui_main.bonusy_f.getText();
o_filmu = gui.gui_main.o_filmu.getText() ;
// nyni musime zjistit , zdali ma byt po editace zaznam privatni ci nikoli
int index = −1;
index = gui.gui_main.privatni .getSelectedIndex();
if (index != 0)
{
// dany zaznam je nadale sdileny
privatni_f = 1;
}
else
if (index == −1)
{
// teoreticka chyba, ktera muze nastat
// v tom pripade nastavime dany film jako sdileny
privatni_f = 1;
}
else
{
// pokud je privatni
// nejprve si musime zjistit id dane soukrome skupiny pro
// prihlaseneho uzivatele
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// nejprve si musim zjistit kdo je aktualne prihlasen
String prihlasen = Uzivatel .getLoginPrihlasenehoUzivatele();
// nyni musime zjistit ID jeho skupiny
int ID = Uzivatel .getIDPrivatniDatabazeUzivatele(prihlasen);
privatni_f = ID;
}
}
Výpis 4: Nacˇtení obsahu komponent pro uložení zmeˇneˇného filmu
Nyní jsou tedy všechny údaje o filmu nacˇteny v prˇeprˇipraveném objektu. Nyní stacˇí
tedy vytvorˇit a provést SQL dotaz UPDATE, cˇímž zmeˇny uložíme.
public void uloz_zmeny_do_db()
{
String dotaz = "UPDATE Film SET "+
"jmeno_f=’"+jmeno_f+"’ , "+
"originalni_nazev_f=’"+originalni_nazev_f+"’ , "+
"zanr_f=’"+zanr_f+"’ , "+
"hodnoceni_csfd="+hodnoceni_csfd+" , "+
"hodnoceni_imdb="+hodnoceni_imdb+" , "+
"hodnoceni_vlastni_f="+hodnoceni_vlastni_f+" , "+
"web_f=’"+web_f+"’ , "+
" rezie_f=’"+rezie_f+"’ , "+
" hraji_f =’"+ hraji_f +" ’ , "+
"poznamky_f=’"+poznamky_f+"’ , "+
"typ_media_f=’"+typ_media_f+"’ , "+
"zvuk_f=’"+zvuk_f+"’ , "+
" titulky_f =’"+ titulky_f +"’ , "+
"pocet_medii_f="+pocet_medii_f+" , "+
"id_databaze="+ privatni_f+" , "+
"rok_f="+rok_f+" , "+
"bonusy_f=’"+bonusy+"’ , "+
"o_filmu=’"+o_filmu+"’ "+
"WHERE id_filmu="+gui.gui_main.oznaceni_filmu.getText()+";";
databaze.akce_s_db.proved_update(dotaz);
System.out.println(" \n\n Bude proveden tento MySQL dotaz"+dotaz);
}
Výpis 5: Uložení zmeˇneˇného filmu
Vytvárˇení SQL dotazu je pomeˇrneˇ jednoduché, stacˇí k vlastnímu SQL dotazu použít
klasický datový typ String, do neˇj vepsat prˇíslušný SQL dotaz a ten potom pomocí prˇed-
prˇipravých metod nechat vykonat. Zmeˇneˇné informace o filmu nesou jednotlivé pro-
meˇnné objektu, stacˇí je tedy použit. Vlevo je vždy uvedeno jméno atributu, které chceme
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zmeˇnit a vpravo za = je potom vlastní hodnota, kterou chceme u daného atributu da-
ného záznamu uložit. Pro kontrolu SQL dotazu se tento dotaz vypisuje na standardním
výstupu.
6.4.1.3 Mazání urcˇitého filmu Vymazání urcˇitého filmu z databáze je velmi jednodu-
ché, stacˇí znát id filmu, které chceme smazat, potom stacˇí provést vlastní vymazání. Prˇed
vlastním smazáním filmu je volána funkce „je film pujcen“, která prˇed vlastním smazá-
ním filmu oveˇrˇí, zda není náhodou film pu˚jcˇen, v tom prˇípadeˇ nedovolí jeho smazání.
public static void je_film_pujcen(int id_filmu ) throws SQLException
{
String dotaz = "SELECT COUNT(kdo) FROM Vypujcky_film WHERE co="+id_filmu+"
and vraceno=’NE’;";
ResultSet r = akce_s_db.proved_select(dotaz);
System.out.println(dotaz);
int pocet = 0;
while (r .next() )
{
pocet = r . getInt (1) ;
}
if (pocet==0)
{
// film nen pujcen, lze smazat!
// smaz(id_filmu);
String dotaz2 = "DELETE FROM Film WHERE id_filmu = ’"+id_filmu+"’;";
System.out.println(dotaz2);
databaze.akce_s_db.proved_delete(dotaz2);
podpurne_funkce.zobraz_oznameni("Film smazan");
}
else
{
podpurne_funkce.zobraz_chybu("Film nelze smazat − je pujcen!");
}
}
Výpis 6: Smazání daného filmu
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Nejdrˇíve tedy tato funkce, pomocí SQL dotazu, oveˇrˇí, zda-li je daný film pu˚jcˇen. SQL
dotaz vrací dveˇ hodnoty, jednicˇku a nulu. Pokud vrátí jednicˇku, znamená to, že film je
pu˚jcˇen, protože existuje jeden cˇloveˇk, co má film pu˚jcˇen. Pokud vrátí cˇíslo veˇtší než 1,
pak je neˇco v neporˇádku, protože by to znamenalo, že daný konkrétní film mají pu˚jcˇeni
dva lidé, což se samozrˇejmeˇ nemu˚že stát. Toto se tak mu˚že stát pouze v prˇípadeˇ poru-
chy programu, cˇi rucˇního zásahu prˇímo do databáze. V tomto prˇípadeˇ se film oznacˇí za
pu˚jcˇený a nebude smazán.
Pokud je tedy zjišteˇno, že film je pu˚jcˇen, bude tato skutecˇnost oznámena uživateli. V
opacˇném prˇípadeˇ dojde k vymazání filmu a i o tomto bude uživatel informován. Pro zob-
razení chybových a informacˇních hlášek byly vytvorˇeny k tomu urcˇené funkce - zobraz
chybu (String text) a zobraz upozorneni (String text).
6.4.2 Trˇída Vypujcky film
Jednou z velmi žádaných funkcí programu˚ pro správu filmových (a prˇípadneˇ i jiných)
sbírek je pu˚jcˇování. Jelikož se má aplikace specializuje na domácí sbírky, rozhodl jsem se,
že pu˚jcˇování udeˇlám pouze základní s tím, že neˇkteré funkce (cena za pu˚jcˇení, penále,
atd..) nebudu implementovat. Program tak umí provádeˇt vypu˚jcˇky, vracet je, upozornˇo-
vat na nevrácené filmy (jak uživatele, tak i toho, kdo si film pu˚jcˇil) a samozrˇejmeˇ lze i
vypu˚jcˇky prodlužovat.
6.4.2.1 Vytvorˇení vypu˚jcˇky O vytvorˇení vypu˚jcˇky, stejneˇ tak o vše ostatní, co se týká
vypu˚jcˇek, se stará trˇída „Vypujcky_film“.
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
int test = −1;
if (jComboBox2.getSelectedIndex()==−1)
{
podpurne_funkce.zobraz_oznameni("Nevybral jste jmeno znameho, kteremu chcete
pujcit film");
}
else
{
// jeste nez pujcime dany film, musime si overit , zda−li neni film jiz pujceny
try {
Film x = new Film(Integer.parseInt(oznaceni_filmu.getText())) ;
String dotaz = "SELECT ∗ FROM Vypujcky_film WHERE co="+Integer.
parseInt(oznaceni_filmu.getText())+" and vraceno=’NE’";
ResultSet r2 = akce_s_db.proved_select(dotaz);
System.out.println(dotaz);
while (r2.next() )
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{
test = r2. getInt ( "kdo");
}
if ( test==−1)
{
System.out.println("Film byl pujcen");
x.pujc_film(jComboBox2.getSelectedIndex());
podpurne_funkce.zobraz_oznameni("Film pujcen!");
}
else
{
podpurne_funkce.zobraz_oznameni("Film je jiz pujcen!");
System.out.println("Film nelze pujcit!" ) ;
}
} catch (SQLException ex)
{
Logger.getLogger(gui_main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}
}
Výpis 7: Vytvorˇení vypu˚jcˇky
V první podmínce se zjišt’uje, zda-li byl vybrán urcˇitý známý, komu je film pu˚jcˇován.
Pokud vybrán nebyl, uživatel o tom bude informován a vypu˚jcˇka samozrˇejmeˇ vytvorˇena
nebude. V opacˇném prˇípadeˇ bude následneˇ oveˇrˇeno, zda-li film již není pu˚jcˇen. Opeˇt, po-
kud bude toto zjišteˇno, vypu˚jcˇka nebude provedena a uživatel o tom bude informován.
V opacˇném prˇípadeˇ bude vypu˚jcˇka provedena a uživatel o tom bude také informován.
Vlastní vytvorˇení vypu˚jcˇky pak vykonává metoda pujc_film, která se nachází v trˇídeˇ
„vypujcky_film“.
public void pujc_film( int id_vyberu) throws SQLException
{
ResultSet r = caste_sql_dotazy.zjisti_vsechny_zname();
int kontrola = 0;
while (r .next() )
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{
if (kontrola==id_vyberu)
{
Vypujcky nova = new Vypujcky();
nova.setCo(this.id_filmu) ;
nova.setKdo(r.getInt( "id_znamy_z"));
nova.setKdo_pujcil(Uzivatel.getLoginPrihlasenehoUzivatele());
nova.vytvor_vypujcku();
kontrola++;
}
else
{
kontrola++;
}
}
}
Výpis 8: Vytvorˇení vypu˚jcˇky 2
Hned na zacˇátku této metody se zjištuje, koho uživatel vybral jako známého, komu
chce daný film pu˚jcˇit. Nacˇteme si všechny známé a vybraného známého zjistíme tak, že
si zjistíme index vybrané položky v jComboBoxu, pomocí kterého uživatel vybírá zná-
mého, kterému chce film pu˚jcˇit a tento index pak rˇíká porˇadové cˇíslo v seznamu všech
dostupných známých. Jelikož nelze v ResultSetu prˇistupovat na urcˇitou pozici, ale mu-
síme vždy projít celý ResultSet, pak prˇi nacˇtení daného známého musíme porovnat jeho
porˇadové cˇíslo s hledaným, a pokud se tyto dveˇ cˇísla rovnají, pak máme nacˇteného zná-
mého, kterému se má film pu˚jcˇit. Toto se provádí v prvních 4 rˇádcích kódu.
Následneˇ, vytvorˇíme novou vypu˚jcˇku (opeˇt se jedná o objekt trˇídy, tentokráte se tedy
jedná o objekt trˇídy „Vypujcky_film“), do neˇj uložíme potrˇebné údaje a pomocí trˇídní
funkce „vytvor_vypujcku“ vytvorˇíme vlastní vypu˚jcˇku. Opeˇt se jedná o standardní SQL
dotaz INSERT.
6.4.2.2 Prodloužení vypu˚jcˇky Prodloužení vypu˚jcˇky probíhá na uživatelem defino-
vanou délku. Nastavení se ukládá do databáze a je pro všechny uživatele stejné.
public static void prodluz_vypujcku(int id_vypujcky) throws SQLException
{
// toto je slozitejsi v tom, ze nejdrive musime zjistit , do jakeho data
// vypujcku prodluzujeme a pote toto datum ulozit do DB
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// 1. nejdrive musme zjistit , jaka je nastavena vypujcni doba
int vypujcni_doba = Vypujcky.zjisti_pujcovni_dobu();
// 2. nyni zjistime datum, do ktereho prodluzujeme vypujcni dobu filmu
String dotaz = "SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL "+vypujcni_doba+" DAY)
AS VYSLEDEK FROM Vypujcky_film WHERE ID_vypujcky="+id_vypujcky+";";
ResultSet r= akce_s_db.proved_select(dotaz);
// datum mame zjisteno, staci jej aktualizovat v DB
while (r .next() )
{
String dotaz2 = "UPDATE Vypujcky_film SET "+
"dokdy = ’"+r.getDate("VYSLEDEK")+
" ’ WHERE ID_vypujcky="+id_vypujcky+";";
akce_s_db.proved_update(dotaz2);
System.out.println(dotaz2);
}
}
Výpis 9: Prodloužení vypu˚jcˇky
Myslím si, že tento kód je dobrˇe okomentován a jako takový nepotrˇebuje tedy dlouhé
komentárˇe. Prodloužení vypu˚jcˇky je provádeˇno ve trˇech krocích. Nejprve se zjistí nasta-
vená vypu˚jcˇní doba. Poté se musí zjistit datum, do kterého se vypu˚jcˇka prodlouží. Pocˇet
dní, o které se vypu˚jcˇka prodlouží se prˇipocˇítávají k aktuálnímu dni. Nakonec se provede
vlastní prodloužení pomocí dotazu UPDATE.
6.4.2.3 Vrácení vypu˚jcˇky Vrácení vypu˚jcˇky je jednoduchou funkcí, která jen zmeˇní
atribut VRACENO v tabulce „Vypujcky film“ z NE na ANO.
public static void vrat_film ( int id_vypujcky)
{
String dotaz = "UPDATE Vypujcky_film SET "+
"vraceno = ’ANO’"+
" WHERE ID_vypujcky="+id_vypujcky+";";
akce_s_db.proved_update(dotaz);
podpurne_funkce.zobraz_oznameni("Film vrcen!");
}
Výpis 10: Prodloužení vypu˚jcˇky
Provede se tedy pouze jeden UPDATE SQL dotaz, který provede výše uvedené.
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6.4.3 Nacˇítání z CˇSFD
Jako doplnˇková funkce bylo naimplementováno nacˇítání neˇkterých informací o filmu z
cˇeskoslovesnké filmové databáze, neboli csfd.cz. Pu˚vodneˇ bylo plánováno použití ome-
zeného prˇímého prˇístupu do databáze, avšak takovýto prˇístup tento server nedovoluje,
a to ani po písemném dotazu ve formeˇ emailu adresovaného prˇímo vedení serveru.
Nakonec jsem využil klasického HTML parsování. API Javy však k tomuto neposky-
tuje dostatecˇné prostrˇedky, proto jsem se rozhodl použít Jericho HTML parser, který je
dostupný pod licencemi Eclipse Public License (EPL) a GNU Lesser General Public Li-
cense (LGPL). ze stránek výrobce - http://jericho.htmlparser.net/.Stacˇilo tedy k projektu
prˇipojit JAR soubor obsahující API a implementace mohla zapocˇít.
Nacˇítání z csfd se skládá ze dvou kroku˚ - v prvním se hledá stránka konkrétního
filmu, v druhém se poté tato stránka parsuje. K obeˇma kroku˚m bylo vytvorˇeno GUI,
které obsahuje vyjímecˇneˇ i výkonný kód, jelikož se jedná pouze o dveˇ funkce.
6.4.3.1 Vyhledání stránky filmu V prvním kroku je tedy potrˇeba vyhledat stránku
daného filmu. Toto je jednodušší ze dvou výše uvedených kroku˚. Stacˇí tedy nacˇíst stránku
„http://csfd.cz/hledani-filmu-hercu-reziseru-ve-filmove-databazi/?search=“ + jméno filmu
a tu následneˇ rozparsovat a zjistit filmy, které byly vyhledány a seznam teˇchto filmu˚ zob-
razit uživateli k výbeˇru.
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
try {
1: Source source = new Source(new URL("http://csfd.cz/hledani−filmu−hercu−reziseru−ve
−filmove−databazi/?search=" + jTextField1.getText()));
2: int ukazatel=0;
3: source.fullSequentialParse() ;
4: List<Element> linkElements = source.getAllElements(HTMLElementName.A);
5: for (Element linkElement : linkElements)
{
6: String href = linkElement.getAttributeValue("href" ) ;
7: if (href == null)
{
continue;
}
8: String label = linkElement.getContent().getTextExtractor () . toString () ;
9: if (label.startsWith( jTextField2 .getText() ) )
{
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a) pole_filmu[ukazatel]=label;
b) pole_odkazu[ukazatel]=href;
c) ukazatel++;
}
}
} catch (IOException ex) {
java. util . logging.Logger.getLogger(gui_najdi_film.class.getName()).log(Level.
SEVERE, null, ex);
}
10: jList1 .removeAll();
11: jList1 .setListData(pole_filmu) ;
Výpis 11: Nacˇítání z CSFD - nalezení stránky filmu
Nejprve se nacˇte požadovaná stránka do promeˇnné source, která má stejnojmený da-
tový typ( rˇádek 1, dále jen cˇíslo ). Promeˇnná ukazatel (2) slouží jako ukazatel vrcholu polí,
které používám, a sice „pole filmu“ (9a) obsahující jmenovky všech nalezených filmu˚ a
„pole odkazu“ (9b) obsahující odkazy na csfd stránky teˇchto filmu˚.
Poté je již spušteˇno vlastní nacˇtení celé WWW stránky (3), a poté jsou nacˇteny všechny
A tagy vcˇetneˇ všech jeho atributu˚ (4). Následneˇ pro každý tag (5) je nacˇten atribut href
(6), který obsahuje adresu na stránku daného filmu. Pokud je odkaz null (7), cˇili tento
atribut u daného tagu neexistuje, dále se nic nevykonává a algoritmus skocˇí na další
tag. Nyní se uloží text odkazu (8). Musíme nacˇíst jen ty odkazy, které obsahují název
filmu ( 9 a,b ) (stránka totiž obsahuje i naprˇíklad reklamní odkazy a jiné, a také platí, že
všechny odkazy obsahují jméno filmu, uživatel však musí zadat bezpodmínecˇneˇ neˇkolik
pocˇátecˇních písmen názvu filmu, jinak nebude film nalezen).
Jakmile máme vše potrˇebné nacˇteno, ikrementujeme ukazatel na vrchol pole (9c) a
hledáme další odkaz. Poté jen zobrazíme výsledek hledání v jListu (11), nejdrˇíve však
musíme smazat prˇedešlé hledání (10).
6.4.3.2 Pasování stránky filmu Druhý krok je již teˇžším - je nutné rozparsovat danou
stránku filmu a tím získat potrˇebné údaje. Neˇkteré údaje, jako trˇeba rok výroby filmu,
jsou však uvedeny v prázdných tag entitách, cˇili v takových, které nemají vu˚bec žádné
atributy a neprˇišel jsem na žádný zpu˚sob, jak je nacˇíst, protože takových je na stránce
spousta a nelze tak nijak definovat pravidlo, jak jej má parser jednoznacˇneˇ poznat. Pro-
gram tak umí nacˇíst pouze cˇeské jméno filmu, herce, režiséry, informace o deˇji filmu a
jeho hodnocení. Zbylé údaje tak musí uživatel vepsat sám. Níže uvedená ukázka kódu
demonstruje nacˇtení informace o deˇji filmu.
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1) List<Element> linkElements_div = source.getAllElements(HTMLElementName.DIV);
2) for (Element linkElement : linkElements_div) {
3) String style = linkElement.getAttributeValue(" style ") ;
4) if ( style == null)
{
continue;
}
5) String label = linkElement.getContent().getTextExtractor () . toString () ;
6) if ( style .compareTo("float: left ;width:425px;padding−top:10px;font−weight:normal
")==0)
{
System.out.println(label) ;
7) gui_main.o_filmu.setText(gui_main.o_filmu.getText()+label+", ");
}
}
Výpis 12: Nacˇítání z CSFD - nalezení informací o filmu
Postup je obdobný, nejprve se nacˇtou všechny tagy, tentokráte se nacˇítají tagy DIV
(bod 1, dále opeˇt jen cˇíslovka). Následneˇ se pro každý nacˇtený tag DIV (2) zjištuje hodnota
atributu STYLE (3), pokud je nulová (4), pak se automaticky skocˇí na další tag, jinak se
nacˇte text odkazu do promeˇnné (5). Pokud se atribut style = hledané hodnoteˇ, pak jsme
našli námi požadovaný tag, který jako jediný má style atribut o výše uvedené hodnoteˇ.
Nyní tedy stacˇí zobrazit informace o filmu k tomu urcˇené komponenteˇ (7).
Výše uvedený prˇístup má jednu zásadní nevýhodu - jestliže tvu˚rci webu zmeˇní neˇ-
které tagy, je potrˇeba výše uvedené prˇedeˇlat. Bohužel jsem nenašel lepší zpu˚sob nacˇtení
informací z jejich stránek.
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7 Uživatelská dokumentace - volba formátu. Popis instalace.
Aplikaci jsem se snažil udeˇlat co nejvíce prˇehlednou a intuitivní, aby co nejvíce uživatelu˚
aplikace pokud možno vu˚bec nepotrˇebovalo prˇírucˇku. Avšak v zacˇátcích bude jisteˇ po-
trˇeba poradit a pro tyto úcˇely je vytvorˇena i tato uživatelská dokumentace. Nejprve tedy
popíšeme instalaci, a poté základní kroky s programem. Soucˇástí dokumentace pak jsou
i screenshoty s vlastní aplikací, které byly porˇízeny na vývojovém pocˇítacˇi s Mandrivou
2010.
7.1 Instalace programu
Program jako takový se nemusí nijak instalovat, pouze se musí poprvé nastavit, aby mohl
korektneˇ fungovat. Avšak program vyžaduje nainstalovaný a správneˇ nastavený MySQL
server obsahující databázi programu. Soucˇasná verze aplikace spoléhá na existenci data-
báze - neumí ji sama vytvorˇit. Instalace MySQL serveru zde ukázána nebude, instalace
je totiž ru˚zná dle pltaformy, kterou používáte, pro prˇesné instrukce tak vyhledejte doku-
mentaci ze stránek výrobce MySQL. Pro korektní chod je však nutné mít nainstalovanou
Javu 6, minimálneˇ v podobeˇ JRE balícˇku.
Jakmile máte MySQL server nainstalovaný a nakonfigurovaný, pak již jen stacˇí do
tohoto MySQL serveru nahrát potrˇebnou základní cˇi rozšírˇenou databázi. Základní da-
tabáze obsahuje pouze prázdné tabulky, rozšírˇená databáze pak obsahuje dva ukázkové
filmy a neˇkolik ukázkových uživatelu˚. Oba typy databází najdete na CD, které je prˇílohou
této práce.Import databáze je velmi jednoduchý, stacˇí se pomocí MySQL administrátora
prˇihlásit jako uživatel root a pomocí nabídky „Restore“ v levém menu nacˇíst Vámi vy-
braný typ databáze (základní cˇi rozšírˇený).
Jakmile jste správneˇ naimportovali prˇedprˇipravenou databázi, mu˚žete zacˇít použí-
vat program, prˇi prvním startu se však musí nadefinovat prˇístup k MySQL databázi
(tlacˇítko „Nastavení databáze“, které najdete na prˇihlašovací obrazovce aplikace), a také
vytvorˇit uživatele (pokud jste naimportovali rozšírˇenou databázi, v programu již extis-
tují dva uživatelé, uživatel „a“ a uživatel „sen063“, oba mají heslo „a“ a uživatel „a“ je
zárovenˇ administrátorem). Vše je vysveˇtleno v následující kapitole, viz str. 52.
Alternativní cestou pak je prˇipojení k mé školní databázi. Jako prˇihlašovací údaje
použijte (vše samozrˇejmeˇ bez uvozovek):
• Adresa MySQL serveru: „databaze.cs.vsb.cz“
• Jméno databáze: „sen063“
• Jméno uživatele: „sen063“
• Heslo: „360nes“ (neboli mu˚j login pozpátku)
V tomto prˇípadeˇ však doporucˇuji aplikaci zkoušet prˇímo ve školní síti (naprˇ. na pra-
covním pocˇítacˇi ve škole), prˇi prˇipojení z domu je potrˇebné prˇipojení prˇes školní VPN a
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vlivem tohoto je aplikace pomalá. Tato databáze bude smazána po ukoncˇení mého stu-
dia. I v tomto prˇípadeˇ je samozrˇejmeˇ nutné po prvním spušteˇní aplikace nadefinovat
prˇipojení k datbázi.
7.2 První spušteˇní aplikace
Jak již bylo zmíneˇno v prˇedchozí cˇásti, prˇi prvním spušteˇní aplikace je potrˇeba provést
minimálneˇ jeden krok pro úspeˇšných chod aplikace - nastavení prˇipojení k MySQL da-
tabázi. Druhý krok, vytvorˇení uživatele (uživatelu˚) je již pouze doporucˇeným krokem a
to jen v prˇípadeˇ, kdy jste v prˇedchozí cˇásti naimportovali rozšírˇenou databázi, v opacˇ-
ném prˇípadeˇ je tento krok také povinným, protože by jste se jinak nemohli pochopitelneˇ
prˇihlásit do programu.
V prˇedchozí cˇásti je také zmíneˇno, že aplikace nevyžaduje instalaci, je jen nutné roz-
balit zip archív s aplikací (najdete jej v adresárˇi aplikace na CD prˇiloženém k této práci)
kamkoli na Váš pevný disk a mít nainstalovanou podporu pro Javu. Nyní stacˇí klasickým
dvojtým poklepáním spustit aplikaci.
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Pokud bylo vše provedeno správneˇ, meˇla by se Vám ihned zobrazit prˇihlašovací ob-
razovka aplikace, kterou si mu˚žete prohlédnout i níže.
Obrázek 18: Prˇihlašovací obrazovka aplikace
Pro nastavení prˇipojení k MySQL databázi použijte tlacˇítko „Nastavení databáze“,
meˇla by se Vám zobrazit nová obrazovka, pomocí které nastavíte prˇipojení k databázi.
Do prˇedprˇipravených kolonek tak stacˇí napsat pouze adresu serveru, jméno databáze
(katalog), uživatelské jméno a heslo (obojí samozrˇejmeˇ k Vašemu MySQL serveru). Vypl-
neˇný formulárˇ si mu˚žete prohlédnout níže.
Obrázek 19: Konfigurace prˇipojení k MySQL databázi
Nastavení se ukládá do textového souboru do adresárˇe, který se vytvorˇí, pokud ne-
existuje. Pokud jsou tedy nastavení jednou uložena, budou vždy použita a není je tedy
potrˇeba modifikovat. Modifikace je samozrˇejmeˇ taky dostupná, hodí se v prˇípadeˇ, kdy
zmeˇníte MySQL server.
Po úspeˇšném nastavení prˇístupu k MySQL serveru tak je potrˇeba již jen vytvorˇit uži-
vatele. První vytvorˇený uživatel je vždy administrátor, další uživatelé jsou již jen obycˇejní
uživatelé. Samozrˇejmeˇ není problém obycˇejné uživatele povýšit na administrátory a na-
opak, administrátory nastavit jako obycˇejné uživatelé, musí však být v programu vždy
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alesponˇ jeden administrátor. Nového uživatele vytvorˇíte kliknutím na tlacˇítko „Nový
uživatel“.
Následneˇ by se Vám meˇl zobrazit registracˇní formulárˇ, který stacˇí vyplnit a uživatel
je ihned vytvorˇen. V loginu mohou být i cˇeské znaky (hácˇky, cˇárky), adresa uživatele je
nepovinný údaj. Prˇíklad vyplneˇného registracˇního formulárˇe si mu˚žete opeˇt prohlédnout
níže.
Obrázek 20: Registrace nového uživatele
Po stisknutí tlacˇítka „Založit úcˇet“ je ihned uživatel vytvorˇen a vy se tak mu˚žete prˇi-
hlásit do aplikace. Toto provedete vepsáním prˇihlašovacích údaju˚ do prˇihlašovacího for-
mulárˇe.
7.3 Pru˚vodce aplikací
Na neˇkolika následujících stránkách bude popsáno prostrˇedí programu. Z kapacitních
du˚vodu˚ zde však nebudou uvedeny screenshoty ke všem obrazovkám programu - práce
by se neumeˇrneˇ nafoukla (jen základních screenshotu˚ by tak bylo 15). Výchozím stavem
pro následující rˇádky je, že jste nainstalovali rozšírˇenou databázi.
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Ihned po prˇihlášení Vás uvidítá hlavní okno programu, ve kterém budete zárovenˇ
trávit i nejvíce cˇasu. Jako první zde uvidíte seznam již zaevidovaných filmu˚.
Obrázek 21: Hlavní formulárˇ aplikace
Mu˚žete si tak zde prohlédnout v levém sloupecˇku seznam evidovaných filmu˚, pod
tímto seznamem pak vidíte obal DVD. V pravé cˇásti okna pak vidíte detailní informace o
vybraném filmu z levého sloupce. Pod teˇmito informacemi se pak nachází neˇkolik tlacˇí-
tek, které slouží k manipulaci s filmy. Pokud kliknete na jmenovku pole, která je tucˇným
fontem zvýrazneˇná, obsah daného pole se Vám zobrazí ve speciálním okneˇ, cˇímž jsem
se snažil vyrˇešit problém, když naprˇ. seznam hercu˚ se nevejde celý do viditelné cˇásti
komponenty.
Pomocí roletkového menu „Databáze“ se lze prˇepínat mezi sdílenou a privátní data-
bází. Prˇi každé výbeˇru v tomto roletkovém menu se uživateli nahraje daný seznam filmu˚.
Meˇnit privátní filmy nemu˚že nikdo, ani administrátor, vracet je mu˚že bud’ konkrétní uži-
vatel, nebo jakýkoli administrátor.
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7.3.1 Vložení filmu
Prvním z nich je tlacˇítko „Vytvorˇ film“, pomocí kterého samozrˇejmeˇ budete moci vložit
do databáze nový film. Prˇi prvním kliknutí se obsah formulárˇe vymaže a uživatel tak
bude moci vepsat potrˇebné údaje. Neˇkteré zadávané údaje (seznam hercu˚, režiséru˚, deˇj
filmu, hodnoceni csfd, www odkaz) si mu˚že nechat nacˇíst ze serveru csfd.cz, tohoto lze
docílit kliknutím na tlacˇítko Nacˇti, které je dostupné prˇi vytvárˇení cˇi editaci filmu.
Pokud se tedy uživatel rozhodne využít této funkce, zobrazí se mu nové okno, do
kterého stacˇí vepsat pocˇátecˇní cˇeské jméno filmu s diakritikou, a poté bez diakritiky. Poté
stacˇí kliknout na tlacˇítko „Nacˇti filmy“, cˇímž se do seznamu nacˇtou všechny nalezené
filmy. Uživatel si vybere hledaný film a informace o tomto filmu si nechá nacˇíst do for-
mulárˇe kliknutím na tlacˇítko „Nacˇti oznacˇený film“. Nacˇtené informace se automaticky
zobrazí do vyplnˇovaného formulárˇe o prˇidávaném filmu.
Obrázek 22: Hlavní formulárˇ aplikace
Jakmile je uživatel spokojen, tvorbu nového filmu ukoncˇí opeˇtovným kliknutím na
tlacˇítko “Vytvorˇ film“, cˇímž je film uložen do databáze. Po vytvorˇení filmu mu˚že daný
film opatrˇit i obalem.
7.3.2 Editace filmu
Editace stávajícího filmu probíhá na podobném principu, jako jeho tvorba. Uživatel nejl-
prve vybere daný film, který chce editovat. Poté klikne na tlacˇítko povol editace, cˇímž se
opeˇt aktivují prvky formulárˇe a uživatel tak mu˚že provést požadované zmeˇny (id_filmu
nelze zmeˇnit). Jakmile je uživatel spokojen, zmeˇny uloží tlacˇítkem „Ulož zmeˇny“. Zmeˇna
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vlastníka, webové stránky a obalu DVD se provádeˇjí zvlášt’ a pouze tehdy, když jsou po-
voleny zmeˇny.
7.3.3 Smazání filmu
Vybraný film lze i smazat, toto se provede oznacˇením daného filmu, který chceme sma-
zat, v levém menu, a poté kliknutím na tlacˇítko „Smaž film“.
7.3.4 Pu˚jcˇení filmu
V tomto okneˇ se provádí i pu˚jcˇování filmu˚, stacˇí z prˇíslušného roletkového menu vy-
brat známého, kterému chceme aktuální film pu˚jcˇit a kliknout na tlacˇítko „Pu˚jcˇit“, cˇímž
provedeme v systému vlastní pu˚jcˇení. Film, který je již pu˚jcˇený nelze opeˇt pu˚jcˇit.
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7.3.5 Správa vypu˚jcˇek
Všechny cˇinnosti s vypu˚jcˇkami, kromeˇ vlastního vypu˚jcˇení, se provádeˇji v podzáložce
„Pu˚jcˇené“. Tato pozáložka je podobná podobná prˇedešlé. Opeˇt se v levé cˇásti nachází
seznam, tentokrát se v neˇm nachází všechny aktivní vypu˚jcˇky, cˇili ty, které ješteˇ nebyly
vráceny. V pravé cˇásti se pak uživatel dozví nejprve neˇco o tom konkrétním filmu, který
je pu˚jcˇen a níže se nachází i informace o vlastní vypu˚jcˇce (odkdy je vedena, dokdy má
být vrácen film, kým byla provedena, komu byl film pu˚jcˇen a podobneˇ). Opeˇt se ve spod
pravé cˇásti tohoto okna nacházejí tlacˇítka, pomocí kterých lze vypu˚jcˇku vrátit, prodloužit,
cˇi známému poslat varovný email.
Standardní doba pu˚jcˇování je nastavena na 30 dní. Lze ji však prˇímo prˇes prostrˇedí
programu dle chuti meˇnit. Kliknutím na tlacˇítko „Více informací o filmu...“ se uživatel
„prˇepne“ do rozhraní se všemi filmy a zobrazí se mu více informací o pu˚jcˇeném filmu.
Obrázek 23: Správa vypu˚jcˇek
7.3.6 Správa uživatelu˚
Další du˚ležitou záložkou je správa uživatelu˚. V této záložce mohou administrátorˇi vy-
tvárˇet, editovat a mazat ostatní uživatele. Obycˇejní uživatelé si zde pak mohou meˇnit
informace pouze o sobeˇ, vymazat svu˚j profil a zmeˇnit si heslo.
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Administrátor zde mu˚že provádeˇt i další pokrocˇilé úkony:
• povyšovat ostatní uživatele na administrátory
• degradovat ostatní administrátory na uživatele
• prˇenést všechny privátní filmy uživatele na sdílené
• mazat všechny privátní filmy uživatele
• mazat všechny filmy uživatele
• zablokovat urcˇitý úcˇet
• odblokovat urcˇitý úcˇet
• mazat úcˇty
Obrázek 24: Správa uzivatelu
Tyto možnosti se nacházejí v dolním roletkovém menu. Administrátor vybere nej-
prve urcˇitého uživatele, poté vybere požadovanou akci z roletkového menu a nakonec
klikne na tlacˇítko proved’, cˇímž urcˇitou akci provede. Obycˇejní uživatelé sice toto rolet-
kové okno vidí, ale je u nich neaktivní. Ke zmeˇneˇ hesla je potrˇeba znát pu˚vodní heslo,
administrátor mu˚že meˇnit heslo i bez znalosti hesla pu˚vodního.
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7.3.7 Správa známých
Známí jsou lidé, kterým mu˚žou uživatelé programu pu˚jcˇovat filmy. Vzhled okna, pro
jejich správu je opeˇt podobný prˇedcházejícím. Opeˇt se v levém menu nachází seznam
všech známých a v pravé cˇásti okna se zobrazují podrobnosti o vybraném známém. V
tomto prˇípadeˇ není rozlišováno mezi administrátorem a obycˇejným uživatelem, oba mo-
hou totéž - prˇidávat známé, editovat o nich informace a mazat je. I princip vytvárˇení,
editování a mazání uživatelu˚ je naprosto stejný, jako v prˇípadeˇ filmu˚, netrˇeba jej tedy
popisovat.
Obrázek 25: Správa známých
7.3.8 Správa emailu˚
Prˇedposlední záložku, která bude popdrobneˇji probrána je záložka Nastavení -> SMTP
a varovných emailu˚ - neboli správu emailu˚. Každý uživatel totiž mu˚že posílat varovné
emaily teˇm známým, kterˇí nevrátili vcˇas neˇjaký film. Každý uživatel tak musí do pro-
gramu zadat prˇihlašovací údaje ke svému emailovému úcˇtu, skrz který chce posílat va-
rovné emaily.
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Program potrˇebuje znát:
• adresu SMTP serveru
• port SMTP serveru
• uživatelské jméno pro prˇihlášení na SMTP server
• heslo k SMTP serveru
• email
• zda-li má používat SSL
• prˇedmeˇt, text a kódování odesílaného emailu
Obrázek 26: Správa emailu˚
Stacˇí tedy vyplnit prˇedprˇipravený formulárˇ a potvrdit nastavení. Pokud jste vše za-
dali správneˇ, emaily se budou posílat prˇes Váš emailový úcˇet.
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7.3.9 Upozornˇování na vcˇas nevrácené filmy
Poslední funkci, kterou si prˇedstavíme detailneˇji je upozornˇování na všas nevrácené
filmy po prˇihlášení do programu. Pokud je zjišteˇno, že neˇkdo nevrátil vcˇas urcˇitý film cˇi
filmy, program na toto ihned po prˇihlášení upozorní. Pokud se prˇihlásí obycˇejný uživa-
tel, program ho upozorní jen na nevrácené filmy, které jsou jeho privátní cˇi jsou sdílené.
Administrátora upozorní na všechny nevrácené filmy. Prˇi prˇihlášení se v tom prˇípadeˇ
objeví toto upozorneˇní:
Obrázek 27: Upozorneˇní na vcˇas nevrácené filmy
Uživatel tak mu˚že všechny vypu˚jcˇky prodloužit, nebo všem hrˇíšníku˚m poslat va-
rovný email nebo toto hlášení ignorovat a vyrˇešit prˇestupky prˇímo v programu.
7.3.10 Ostatní funkce programu
V uživatelské prˇírucˇce nebyly popsány prakticky pouze dveˇ záložky a jedna funkce - na-
stavení programu, nápoveˇda a vyhledávání. V záložce nastavení programu se nastavuje
pouze vypu˚jcˇní doba a cesta k internetovému prohlížecˇi, který zobrazí stránku libovol-
ného filmu, který se nachází v databázi a je u neˇj nastavena webová stránka. Vyhledávání
pak uživatel najde v nabídce „soubor“, prˇípadneˇ se mu zobrazí po použití klávesové
zkratky CTRL-ALT-F. Vyhledávat filmy mu˚že dle jeho jména (aplikace nerozlišuje mezi
originálním jménem filmu a jeho cˇeským ekvivalentem), nebo dle jména herecˇky cˇi herce
a také dle jména režiséra.
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8 Testování, spolehlivost, možnosti rozširˇování.
8.1 Testování a spolehlivost
Testování aplikace probíhalo v první vlneˇ na vývojovém pocˇítacˇi s Mandrivou 2010, který
má tuto HW konfiguraci:
AMD AthlonXP 2000+ 1.5 GB RAM
Na tomto pocˇítacˇi byla výsledná aplikace testována po každé veˇtší provedé zmeˇneˇ v
kódu.
V druhé vlneˇ testování byl použit stejný pocˇítacˇ, akorát byla aplikace odzkoušena ve
Windows XP Professional (školní licence). Tyto kontroly byli rˇidšího charakteru, probí-
hali typicky jednou za meˇsíc, a také vždy, když jsem šel program konzultovat s vedoucím
mé Bakalárˇské práce.
Nejméneˇ cˇasto bylo aplikace kontrolována prˇímo ve škole na školních pocˇítacˇích, a to
jak na linuxových kioscích (s Ubuntu 8.04) v Nové knihovneˇ, tak i na pocˇítacˇích v ucˇeb-
nách s Windows XP Professional. Ve všech prˇípadech se chovali stejneˇ.
Narazil jsem pouze na cˇtyrˇi problémy:
• vlivem ru˚zné geometrie grafického rozhraní naprˇícˇ platformami se mu˚že stát, že
ten cˇi onen ovládací prvek mu˚že být na jedné platformeˇ na jiné pozici než na plat-
formeˇ druhé, rozdíly nejsou velké, ale neˇkdy se mu˚že stát, že malá cˇást ovládacího
prvku nejde videˇt. Tomuto jsem se snažil zamezit a pevneˇ doufám, že se tento ne-
švar nebude v mém programu objevovat.
• existuje i tzv. otevrˇená JAVA, což je JAVA udržovaná komunitou. S touto Javou
osobneˇ nemám dobré zkušenosti a vyvaroval bych se jejího využívání na pocˇíta-
cˇích s mou aplikací. S otevrˇenou Javou se totiž stává, že se v GUI aplikace objevují
grafické artefakty.
• pokud jsem používal školní MySQL z domácího pocˇítacˇe, aplikace byla pomeˇrneˇ
pomalá, což bylo zpu˚sobeno pravdeˇpodobneˇ školním VPN. Pokud jsem aplikaci
zkoušel na jakémkoli pocˇítacˇi uvnitrˇ školní síteˇ, a to i na notebooku spolužáka, vše
fungovalo dobrˇe a rychle.
• nepodarˇilo se mi najít du˚vod, procˇ se obrázky neˇkdy nenacˇtou celé, ale jen z cˇásti.
Proto se také po prˇihlášení do programu nacˇte pouze cˇást obalu. V seznamu pu˚j-
cˇených DVD je také nutné vždy dvakrát kliknout na jméno filmu v seznamu pu˚j-
cˇených DVD, jinak se opeˇt obal nenacˇte celý. V ostatních prˇípadech se nacˇte obal
filmu vždy celý.
Aplikace nebyla testována na žádném volneˇ dostupném MySQL serveru z Internetu
(nenašel jsem žádný zdarma dostupný, všechny byly placené). Vždy pouze na lokálneˇ
nainstalovaném serveru, cˇi na serveru školním.
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Aplikace byla jinak stabilní a na všech platformách se chovala stejneˇ. Podmínkou
samozrˇejmeˇ bylo správné nastavení aplikace, viz uživatelská dokumentace, str.51.
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8.2 Možnosti rozšírˇení
Vlivem použitých technologíí je aplikace velmi rozšírˇitelná. Následující text je rozdeˇlen
do dvou cˇástí. První je zameˇrˇena na rozširˇování aplikace jako takové (cˇili desktopové
aplikace), druhá pak je zameˇrˇena na další možnosti rozširˇování (webové rozhraní a po-
dobneˇ).
8.2.1 Rozšírˇení aplikace
Pu˚vodneˇ bylo plánováno širší zábeˇr aplikace. Vlivem cˇasové nárocˇnosti implementace,
tvorbeˇ projektu˚ do dalších prˇedmeˇtu˚ a prˇípravy do výuky však byly neˇkteré funkce apli-
kace vyrˇazeny s tím, že budou naimplementovány prˇi tvorbeˇ prˇípadné diplomové práce
cˇi po studiu ve volném cˇase. Další funkce meˇ napadali i beˇhem vlastní implementace,
neˇkteré z teˇchto nápadu˚ byly prˇidány do stávající aplikace, prˇípadneˇ se také prˇesunuly
do verze budoucí.
S cˇím se tedy pocˇítá v dalších verzích programu:
• hudební a softwarové databáze
• zálohování
• více typu˚ databází, trˇeba pro aplikaci pouze lokálního a jednouživatelského cha-
rakteru nasazení databázového systému SQlite
• implementace tisku
Neˇkteré funkce by pak zasloužili vylepšit:
• exporty
• nacˇítání prˇebalu˚ - v urcˇitých situacích se nemusí nacˇíst celé
8.2.2 Další možnosti rozšírˇení
Java je velmi rozšírˇený programovací jazyk. Mu˚že beˇžet nejen na klasických pocˇítacˇích,
ale i na serverech a problém není ani s mobilními zarˇízeními. Na tomto základeˇ se tak dá
popstavit hned neˇkolik ru˚zných verzí mé aplikace a tím vlastneˇ udeˇlat jakousi platformu.
Za použítí Java EE (Java Enterprise edition) lze tak vytvorˇit webové rozhraní aplikace
postavené na JSP stránkách a používající trˇívrstvou architekturu.
Typický prˇíkladem využití mu˚že být typická situace - uživateli neˇkdo nevrátil pu˚j-
cˇené DVD, systém jej na to upozorní a uživatel se rozhodne, že kamaráda radeˇji navštíví.
Ten mu DVD vrátí a on se jen u neˇj prˇihlásí na webové rozhraní a vrácení provede i
v systému. Zmeˇnu samozrˇejmeˇ uvidí i u sebe v dekstopové aplikaci (obeˇ verze budou
používat stejnou databázi samozrˇejmeˇ).
Webové rozhraní bude urcˇeno i pro zacˇátecˇníky, kterým se nechce instalovat MySQL
server, tato povinnost tak je jednou z mála nevýhod použitých technologií soucˇasné apli-
kace. Zacˇátecˇníku˚m tak bude stacˇit pouhá registrace na webových stránkách.
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Jak již jsem napsal v úvodu této cˇásti, Java beˇží na více typech zarˇítení, díky Java ME
(micro edition) tak umožnˇuje beˇh i na mobilních zarˇízeních. V daleké budoucnosti by tak
mohlo být uvažováno i o vytvorˇení aplikace pro mobilní zarˇízení. Tento segment trhu je
aktuálneˇ na vzestupu a osobneˇ si dovedu prˇedstavit využití takové aplikace.
Výše uvedené by pak pomohlo k vysoké mobiliteˇ programu. Jednalo by se tak prav-
deˇpodobneˇ o ojedineˇlý produkt a prˇípadné uvolneˇní mezi další uživatele by ukázalo,
zda-li se takový produkt uchytí.
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9 Záveˇr
Mým cílem bylo vytvorˇit multiplatformní a prˇenositelný program pro správu domácí
sbírky filmu˚ na ru˚zných médiích, prˇedevším pak na CD a DVD. Po celou dobu vývoje
jsem se snažil, aby byl program co nejprˇehledneˇjší a nejefektivneˇjší. Výsledkem mé práce
je, pevneˇ doufám, stabilní a prˇehledný program, který splnˇuje prakticky vše, co jsem si v
úvodu práce prˇedsevzal. Díky použitým technologiím není uživatel vázán na konkrétní
operacˇní systém a mu˚že použít svu˚j oblíbený, jedinou podmínkou je, aby na tomto ope-
racˇním systému beˇžela Java a MySQL.
Další výhodou je, že existuje pouze jedna verze pro všechny platformy, uživateli tak
vždy stacˇí jeden balícˇek s aplikací. Mezi další výhody nesporneˇ patrˇí i fakt, že naroz-
díl od konkurence používá klasickou databázi typu klient-server (a ne embedded), díky
které je aplikace více rozšírˇitelná. V budoucích verzích tak mu˚že být naimplementováno
i webové a mobilní rozhraní, což by za použití embedded databáze nebylo možné. Stejneˇ
tak víceuživatelský režim je možný práveˇ díky použití klient-server databáze.
Jednou z mála nevýhod aplikace je fakt, že uživatel musí mít nainstalovaný MySQL
server. Aplikace by však mohla být v budoucnu, až by se naimplementovalo webové
rozhraní, i uvedena do komercˇního provozu. Uživatel by tak neplatil za program jako ta-
kový, ale za MySQL hosting. Ostatneˇ o prˇípadné rozšírˇitelnosti se zminˇuji i k tomu urcˇené
kapitole, str. 65. Díky vývoji aplikace jsem si také prohloubil své znalosti z jazyka Java a
také z MySQL. Naucˇil jsem se i používat Java knihovny, které nejsou soucˇástí Java API,
v mém prˇípadeˇ tedy hlavneˇ Jericho HTML parser, díky kterému jsem naimplementoval
alesponˇ základní podporu nacˇítání informací o filmu ze serveru http://www.csfd.cz. Beˇ-
hem implementace jsem si tak Javu a MySQL velmi oblíbil a bude-li mi umožneˇno, rád
bych studoval programování i v navazujícím studiu.
Jakub Šenk
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